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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（医学）
第　 ２５６７５　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 Co-existence of major and minor viral populations from two 
different origins in patients secondarily infected with dengue 
virus serotype 2 in Bangkok. 
( デングウイルス 2 型に 2 回目に感染したバンコクの患者内で共存して存
在している由来の異なるメジャーとマイナーなウイルス集団）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　生田　和良
（副査）
教　授　松浦　善治　  教　授　塩田　達雄
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（医学）
第　 ２５７０５　 号
平 成 24 年 10 月 16 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 OBJECTIVE AND LONGITUDINAL ASSESSMENT OF DERMATITIS AFTER 
POSTOPERATIVE ACCELERATED PARTIAL BREAST IRRADIATION USING HIGH-
DOSE-RATE INTERSTITIAL BRACHYTHERAPY IN PATIENTS WITH BREAST 
CANCER TREATED WITH BREAST CONSERVING THERAPY: REDUCTION OF 
MOISTURE DETERIORATION BY APBI
（高線量率組織内照射を用いた乳房温存術後加速乳房部分照射後の放射線
皮膚炎の客観的および経時的評価：皮膚水分量低下の軽減）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　小川　和彦
（副査）
教　授　野口　眞三郎　  教　授　富山　憲幸
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（医学）
第　 ２５７３４　 号
平 成 25 年 １ 月 17 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 Estradiol and Raloxifene induce the proliferation of osteoblasts 
through G-protein-coupled receptor GPR30 
( エストラジオールおよびラロキシフェンは G蛋白質共役受容体 GPR30 を
介して骨芽細胞を増殖させる）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　木村　　正
（副査）
教　授　吉川　秀樹　  教　授　大薗　恵一
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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（医学）
第　 ２５７３５　 号
平 成 25 年 １ 月 17 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 Sleep Debt Must be Paid Off: Relationship Between Sleep Loss and 
Mental Health Among Japanese Workers
（睡眠負債は返済しなければならない：日本の労働者における睡眠不全と
精神健康との関連性）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　杉田　義郎
（副査）
教　授　磯　　博康　  教　授　井上　洋一
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（医学）
第　 ２５７３６　 号
平 成 25 年 １ 月 17 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 Myoblast Sheet Can Prevent the Impairment of Cardiac Diastolic 
Function and Late Remodeling After Left Ventricular Restoration in 
Ischemic Cardiomyopathy 
（筋芽細胞シートは虚血性心筋症に対する左室形成後の拡張機能障害およ
びリモデリングを抑制し得る）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　澤　　芳樹
（副査）
教　授　小室　一成　  教　授　中谷　　敏
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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（医学）
第　 ２５７３７　 号
平 成 25 年 １ 月 17 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 Effects of Exchange Transfusion With Liposome-Encapsulated 
Hemoglobin on VO ₂ /DO ₂ 
( 酸素代謝から検討したリボゾーム内包化ヘモグロビンによる血液置換効
果）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　嶋津　岳士
（副査）
教　授　澤　　芳樹　  教　授　奥村　明之進
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（医学）
第　 ２５７３８　 号
平 成 25 年 １ 月 17 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 Does Splenic Preservation Treatment (Embolization,Splenorrhaphy,and 
Partial Splenectomy) Improve Immunologic Function and Long-Term 
Prognosis After Splenic Injury? 
( 外傷性脾損傷に対する脾臓温存療法（塞栓術、脾縫合術、そして脾部分
切除術）は免疫能と長期予後を改善するか？） 
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　嶋津　岳士
（副査）
教　授　朝野　和典　  教　授　土岐　祐一郎
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（医学）
第　 ２５７４８　 号
平 成 25 年 ２ 月 19 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 Novel algorithm for quantitative assessment of left ventricular 
dyssynchrony with ECG-gated myocardial perfusion SPECT: useful 
technique for management of cardiac resynchronization therapy
（心電図同期心筋血流 SPECT を用いた左室収縮協調不全の新たな定量的解
析法：心臓再同期療法への有用性について） 
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　畑澤　　順
（副査）
教　授　富山　憲幸　  教　授　小室　一成
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学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（保健学）
第　 ２５６７６　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
医学系研究科保健学専攻
学 位 論 文 名 生体肝移植ドナーの Quality of Life 尺度の開発
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　梅下　浩司
（副査）
教　授　荻野　　敏　  教　授　荒尾　晴恵
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（保健学）
第　 ２５６７７　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
医学系研究科保健学専攻
学 位 論 文 名 SPECT を用いた脳血流定量法における画質と定量精度の向上に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　村瀬　研也
（副査）
教　授　井上　　修　  教　授　石田　隆行
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（保健学）
第　 ２５７４１　 号
平 成 25 年 １ 月 22 日
学位規則第４条第１項該当
医学系研究科保健学専攻
学 位 論 文 名 Impact of smoking on type 2 diabetes mellitus,impaired insulin 
secretion,and insulin resistance in a Japanese population:The 
Saku　Study
( 喫煙の糖尿病、インスリン分泌不全、インスリン抵抗性への影響：佐
久研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　大野　ゆう子
（副査）
教　授　早川　和生　  教　授　三上　　洋
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（保健学）
第　 ２５７４２　 号
平 成 25 年 １ 月 22 日
学位規則第４条第１項該当
医学系研究科保健学専攻
学 位 論 文 名 発話生成機構における機能的 MRI の撮像技術開発に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　村瀬　研也
（副査）
教　授　石田　隆行　  教　授　近江　雅人
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（保健学）
第　 ２６１２２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
医学系研究科保健学専攻
学 位 論 文 名 顔面神経麻痺における新しい Electroneurography( 正中法）の開発
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　依藤　史郎
（副査）
教　授　稲垣　　忍　  教　授　岩谷　良則
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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（保健学）
第　 ２６１２３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
医学系研究科保健学専攻
学 位 論 文 名 STUDY OF EXTENDED-SPECTRUM β-LACTAMASE-PRODUCTING　
ENTEROBACTERIACEAE AMONG ASYMPTOMATIC PEOPLE
（健常人が保菌する基質特異性拡張型β - ラクタマーゼ産生腸内細菌の
研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　松浦　成昭
（副査）
教　授　三善　英知　  教　授　戸邉　　亨
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学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（保健学）
第　 ２６１２４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
医学系研究科保健学専攻
学 位 論 文 名 有機リン農薬中毒解毒剤プラリドキシム (PAM) が臨床検査値に及ぼす影響
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　岩谷　良則
（副査）
教　授　稲垣　　忍　  教　授　木原　進士
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学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（保健学）
第　 ２６１２５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
医学系研究科保健学専攻
学 位 論 文 名 看護と工学の融合によるケアサポートに関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　大野　ゆう子
（副査）
教　授　早川　和生　  教　授　大橋　一友　  特任教授　山田　憲嗣
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学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（保健学）
第　 ２６１２６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
医学系研究科保健学専攻
学 位 論 文 名 In vivo differentiation of induced pluripotent stem cell-derived 
Cardiomyocytes
（人工多能性幹細胞由来心筋細胞の生体内における分化）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　松浦　成昭
（副査）
教　授　稲垣　　忍　  教　授　中谷　　敏
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学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（保健学）
第　 ２６１２７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
医学系研究科保健学専攻
学 位 論 文 名 発達障害児のスクリーニング方法に関する研究～発達コホート調査デー
タおよび５歳児健診を用いて～
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　永井　利三郎
（副査）
教　授　藤原　千恵子　  教　授　大橋　一友
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（保健学）
第　 ２５７４３　 号
平 成 25 年 １ 月 22 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 日本における基質拡張型β-lactamase 産生菌の発生動向調査と抗菌化学
療法に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　松浦　成昭
（副査）
教　授　三善　英知　  教　授　戸邉　　亨
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（看護学）
第　 ２６１２８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
医学系研究科保健学専攻
学 位 論 文 名 入院している小児の転倒・転落防止プログラムの構築
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　藤原　千恵子
（副査）
教　授　永井　利三郎　  教　授　大橋　一友
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（看護学）
第　 ２６１２９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
医学系研究科保健学専攻
学 位 論 文 名 Visual Analogue Scale を用いた術前の不安レベルと手術室入室に伴う
循環動態変動の関連の検討
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　大野　ゆう子
（副査）
教　授　阿曽　洋子　  教　授　梅下　浩司
【２】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
327
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
328
氏 名 矢
や
　　山
やま
　　　　　壮
そう
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（看護学）
第　 ２６１３０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
医学系研究科保健学専攻
学 位 論 文 名 認知症高齢者における徘徊の客観的評価と主観的評価の比較と応用
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　牧本　清子
（副査）
教　授　早川　和生　  教　授　三上　洋
【３】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
―
 博
士
（
歯
学
）
の
部
 ―
―
―
　
  ―
329
論　文　内　容　の　要　旨
氏 名 濵
はま
　　田
だ
　　義
よし
　　彦
ひこ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７１５　 号
平 成 24 年 12 月 ４ 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科分子病態口腔科学専攻
学 位 論 文 名 パノラマエックス線画像を用いた下顎第二大臼歯の萌出時期の推定―知
識依存型数理モデルによる評価
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　森崎　市治郎
（副査）
教　授　古川　惣平　  名誉教授　高田　健治　  講　師　端森　崇弘　  
【１】
―
　
  ―
330
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 奥
おく
　　長
なが
　　秀
しゅう
　　介
すけ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７６５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 腫瘍融解ウイルス療法へのソノポレーション導入に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　由良　義明
（副査）
教　授　野田　健司　  准教授　大倉　正也　  准教授　中田　匡宣
【２】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
331 論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 松
まつ
　　賀
が
　　ひ
ひ
 と
と
 み
み
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７６６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 心筋虚血再灌流障害における iPLA2 βの機能解析
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　古郷　幹彦
（副査）
教　授　豊澤　　悟　  講　師　山田　　聡　  助　教　佐伯　万騎男
【３】
―
　
  ―
332
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 青
せい
　　海
かい
　　哲
てつ
　　也
や
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７６７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 ラット working heart-brainstem preparation を用いた嚥下運動の解析
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　古郷　幹彦
（副査）
教　授　上﨑　善規　  准教授　社　浩太郎　  講　師　齋藤　　充
【４】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
333
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
334
氏 名 松
まつ
　　田
だ
　　智
さと
　　子
こ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７６８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 心筋細胞肥大における C/EBP βの機能解析
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　古郷　幹彦
（副査）
教　授　上﨑　善規　  講　師　森本　佳成　  講　師　波多　賢二
【５】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
335
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 石
いし
　　口
ぐち
　　満
み
 津
つ
 子
こ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７６９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 脳虚血組織における、Sema4D の神経修復に及ぼす影響
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　古郷　幹彦
（副査）
教　授　豊澤　　悟　  准教授　竹村　元秀　  准教授　河合　伸治
【６】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
336 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 應
おお
　　谷
たに
　　昌
まさ
　　隆
たか
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７７０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 精巣ライディッヒ細胞における C1q/TNF-related protein3(CTRP3) の発
現とテストステロン産生促進作用
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　古郷　幹彦
（副査）
教　授　脇坂　　聡　  准教授　小川　裕三　  講　師　福田　康夫
【７】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
337
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 小
お
　　野
の
　　雄
ゆう
　　大
だい
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７７１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 三叉神経中脳路核ニューロンにおけるオレキシンの神経修飾作用につい
ての検討
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　古郷　幹彦
（副査）
教　授　姜　　英男　  准教授　竹村　元秀　  准教授　和田　孝一郎
【８】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
338
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
339
氏 名 山
やま
　　田
だ
　　謙
けん
　　一
いち
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７７２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 ノンレム睡眠中における顎運動リズム発生に関わる神経網の興奮性の検討
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　古郷　幹彦
（副査）
教　授　吉田　　篤　  准教授　松本　　憲　  准教授　豊田　博紀
【９】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
340
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 B
バハシシャヤン
akhshishayan S
サナモ
anam
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７７３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 Long-Term Potentiation of Intrinsic Excitability in Hypoglossal 
and Trigeminal Motoneurons
( 舌下神経と三叉神経運動ニューロンにおける神経可塑性についての研
究 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　古郷　幹彦
（副査）
教　授　野田　健司　  講　師　佐伯　万騎男　  講　師　佐藤　　淳
【10】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
341
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
342
氏 名 亀
かめ
　　井
い
　　孝
こう
 一
いち
 朗
ろう
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７７４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 上顎インプラントオーバーデンチャーに関する力学的検討
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　前田　芳信
（副査）
教　授　丹羽　　均　  准教授　舘村　　卓　  講　師　石垣　尚一
【11】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
343
氏 名 竹
たけ
　　村
むら
　　佳
か
 代
よ
 子
こ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７７５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 臼歯部咬合支持の喪失と食行動との関係：吹田研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　前田　芳信
（副査）
教　授　天野　敦雄　  准教授　玉川　裕夫　 准教授　秋山　茂久
【12】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
344
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 田
た
　　中
なか
　　佑
ゆう
　　人
と
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７７６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 咬合高径の変化が噛みしめ運動の調節機構に及ぼす影響
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　前田　芳信
（副査）
教　授　姜　　英男　  講　師　端森　崇弘　  講　師　加藤　隆史
【13】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
345
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 東
ひがし
　　山
やま
　　景
けい
 一
いち
 朗
ろう
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７７７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 島皮質の電気刺激で誘発される顎運動と下行投射との関連の解明
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　前田　芳信
（副査）
教　授　吉田　　篤　  准教授　豊田　博紀　  講　師　本間　志保
【14】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
346
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 藤
ふじ
　　原
わら
　　茂
しげ
　　弘
ひろ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７７８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 前舌保持嚥下時の硬口蓋部舌圧発現と舌骨上筋群活動
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　前田　芳信
（副査）
教　授　阪井　丘芳　  准教授　村上　秀明　  講　師　齋藤　　充
【15】
―
　
  ―
347
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
348
氏 名 水
みず
　　野
の
　　遥
よう
　　子
こ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７７９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 部分床義歯装着者の歯の喪失に影響を及ぼす因子および支台歯の応力分
布の検討
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　前田　芳信
（副査）
教　授　竹重　文雄　  准教授　寺岡　文雄　  講　師　端森　崇弘
【16】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
349
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 村
むら
　　井
い
　　俊
しゅん
　　介
すけ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７８０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 遊離端欠損症例における短縮歯列者と部分床義歯使用者の比較
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　前田　芳信
（副査）
教　授　吉田　　篤　  准教授　玉川　裕夫　  准教授　中村　隆志
【17】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
350
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 多
た
　　賀
が
　　義
よし
　　晃
あき
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７８１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 義歯床の強度および変形に対するリライン操作の影響について
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　前田　芳信
（副査）
教　授　今里　　聡　  准教授　秋山　茂久　  講　師　石垣　尚一
【18】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
351
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 福
ふく
　　田
だ
　　修
しゅう
　　二
じ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７８２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 定量的感覚検査を用いた顎関節症患者における疼痛認知の歪みの検討
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　矢谷　博文
（副査）
教　授　丹羽　　均　  准教授　竹村　元秀　  講　師　墨　　哲郎
【19】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
352
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
353
論　文　内　容　の　要　旨
氏 名 福
ふく
　　安
やす
　　　　　翔
しょう
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７８３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 化合物ライブラリーを用いた骨形成促進作用を有する小分子化合物の探索
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　矢谷　博文
（副査）
教　授　野田　健司　  講　師　波多　賢二　  講　師　北垣　次郎太
【20】
―
　
  ―
354
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 松
まつ
　　本
もと
　　真
ま
 理
り
 子
こ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７８４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 デュアルキュア型レジンコア材料を用いた直接法支台築造システムの接
着界面および築造体内部の多面的評価
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　矢谷　博文
（副査）
教　授　林　美加子　  准教授　寺岡　文雄　  講　師　池邉　一典
【21】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
355
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 山
やま
　　西
にし
　　康
やす
　　文
ふみ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７８５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 インプラントデザインの差異が周囲骨と補綴装置に及ぼす力学的影響
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　矢谷　博文
（副査）
教　授　今里　　聡　  准教授　舘村　　卓　  講　師　権田　知也
【22】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
356
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
357
氏 名 中
なか
　　村
むら
　　祐
ゆう
　　己
き
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７８６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 閉塞型睡眠時無呼吸症における口腔内装置治療の予知性に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　阪井　丘芳
（副査）
教　授　古川　惣平　  准教授　中村　隆志　  講　師　谷川　千尋
【23】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
358
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 安
アン
　　　　　相
サン
　　炫
ヒュン
　（Sang－Hyun An)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７８７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科統合機能口腔科学専攻
学 位 論 文 名 Fabrication and functional analysis of porous zirconia/
hydroxyapatite composite materials for bone reconstruction and 
regeneration
( ジルコニア / ハイドロキシアパタイト複合材料の作製と骨再建材料へ
の応用 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　今里　　聡
（副査）
教　授　村上　伸也　  准教授　長島　　正　  准教授　前田　隆史
【24】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
359
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
360
氏 名 竹
たけ
　　田
だ
　　か
か
 ほ
ほ
 る
る
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７８８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科分子病態口腔科学専攻
学 位 論 文 名 Fibroblast growth factor-2 (FGF-2) 徐放用担体としての polyHEMA 系
ハイドロゲル粒子の開発
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　今里　　聡
（副査）
教　授　林　美加子　  准教授　和田　孝一郎　  講　師　山田　　聡
【25】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
361
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 北
きた
　　川
がわ
　　蘭
らん
　　奈
な
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７８９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科分子病態口腔科学専攻
学 位 論 文 名 抗菌性モノマー配合レジン系根管シーラーの開発
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　今里　　聡
（副査）
教　授　林　美加子　  准教授　北村　正博　  講　師　野村　良太
【26】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
362
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 松
まつ
　　下
した
　　健
けん
　　太
た
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７９０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科分子病態口腔科学専攻
学 位 論 文 名 骨髄ストローマ細胞の骨芽細胞分化における Leukemia Inhibitory 
Factor(LIF) の機能解析
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　林　美加子
（副査）
教　授　野田　健司　  教　授　西村　理行　  講　師　上松　節子
【27】
―
　
  ―
363
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
364
氏 名 伊
い
　　山
やま
　　舜
みつ
　　吉
よし
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７９１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科分子病態口腔科学専攻
学 位 論 文 名 低酸素状態が歯肉上皮細胞の炎症反応に及ぼす影響
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　村上　伸也
（副査）
教　授　豊澤　　悟　  教　授　西村　理行　  准教授　永田　英樹
【28】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
365
論　文　内　容　の　要　旨論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 武
たけ
　　田
だ
　　理
り
 恵
え
 子
こ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７９２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科分子病態口腔科学専攻
学 位 論 文 名 三叉神経感覚核ならびに大脳皮質一次および二次体性感覚野から背側視
床への投射に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　吉田　　篤
（副査）
教　授　姜　　英男　  准教授　松本　　憲　  准教授　社　浩太郎
【29】
―
　
  ―
366
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
367
氏 名 水
みず
　　田
た
　　亜
あ
 希
き
 子
こ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７９３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科分子病態口腔科学専攻
学 位 論 文 名 小分子化合物ライブラリー LOPAC1280 を用いた破骨細胞分化関連物質の
探索
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　上﨑　善規
（副査）
教　授　川端　重忠　  講　師　佐藤　　淳　  講　師　上松　節子
【30】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
368
氏 名 森
もり
　　田
た
　　由
ゆ
 佳
か
 子
こ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７９４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科分子病態口腔科学専攻
学 位 論 文 名 三叉神経運動核におけるαおよびγ運動ニューロンのサイズ分布につい
ての検討
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　姜　　英男
（副査）
教　授　吉田　　篤　  講　師　石濱　孝二　  講　師　本間　志保
【31】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
369 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 藤
ふじ
　　浪
なみ
　　庸
やす
　　介
ゆき
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７９５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
歯学研究科分子病態口腔科学専攻
学 位 論 文 名 口腔領域の MRI 画像診断における IDEAL 法の有用性
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　古川　惣平
（副査）
教　授　由良　義明　  准教授　寺岡　文雄　  准教授　社　浩太郎
【32】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
370
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 川
かわ
　　口
ぐち
　　　　　護
まもる
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５５７１　 号
平 成 24 年 ５ 月 23 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 乳幼児における Streptococcus mutans の定着は唾液中のα溶血性菌の割
合を減少させる
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　大嶋　　隆
（副査）
教　授　川端　重忠　  准教授　永田　英樹　  講　師　野杁　由一郎
【33】
―
　
  ―
371
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
372
氏 名 田
た
　　中
なか
　　信
のぶ
　　和
かず
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（歯学）
第　 ２５７９６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 嚥下回数測定法の開発ならびに日常生活における高齢者の嚥下頻度の検討
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　阪井　丘芳
（副査）
教　授　古川　惣平　  准教授　小野　高裕　  講　師　加藤　隆史
【34】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
373 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
―
 博
士
（
薬
学
）
の
部
 ―
―
―
　
  ―
375
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 村
むら
　　田
た
　　三
さぶ
　　郎
ろう
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５５７３　 号
平 成 24 年 ６ 月 １ 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 代替フロンを用いたエアゾール剤の製剤設計に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　中川　晋作
（副査）
教　授　宇野　公之　  教　授　水口　裕之　  教　授　橋本　　均
【１】
―
　
  ―
376
論　文　内　容　の　要　旨
氏 名 郭
カク
　　　　　修
シュウ
　　唅
カン
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５７２６　 号
平 成 24 年 12 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 ボロン酸を捕捉補助基とするプローブ分子の合成と機能評価
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　小林　資正
（副査）
教　授　藤岡　弘道　  教　授　宇野　公之　  教　授　小比賀　聡
【２】
―
　
  ―
377
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 山
やま
　　野
の
　　　　　喜
よし
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５７４４　 号
平 成 25 年 １ 月 29 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 潜在性結核菌に有効な抗菌物質の探索とケミカルジェネティクスによる
その標的分子の解明
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　小林　資正
（副査）
教　授　藤岡　弘道　  教　授　宇野　公之　  教　授　小比賀　聡
【３】
―
　
  ―
378
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
379
氏 名 小
こ
　　松
まつ
　　秀
ひで
　　行
ゆき
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９５６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科分子薬科学専攻
学 位 論 文 名 オキサゾール含有マクロライド leiodolide A の合成研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　藤岡　弘道
（副査）
教　授　小林　資正　  教　授　宇野　公之　  教　授　小比賀　聡
【４】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
380
氏 名 清
し
　　水
みず
　　か
か
 ほ
ほ
 り
り
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９５７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科分子薬科学専攻
学 位 論 文 名 マイクロ RNA を利用してウイルス遺伝子の発現を抑制可能な新規アデノ
ウイルスベクターの開発に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　水口　裕之
（副査）
教　授　中川　晋作　  教　授　八木　清仁　  教　授　辻川　和丈
【５】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
381
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 辻
つじ
　　野
の
　　博
ひろ
　　文
ふみ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９５８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科分子薬科学専攻
学 位 論 文 名 サイトグロビンの多量体形成による活性酸素種との反応性制御
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　宇野　公之
（副査）
教　授　高木　達也　  教　授　大久保　忠恭　  教　授　小比賀　聡
【６】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
382
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 中
なか
　　村
むら
　　　　　光
あきら
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９５９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科分子薬科学専攻
学 位 論 文 名 触媒的不斉ブロモラクトン化反応の開発
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　藤岡　弘道
（副査）
教　授　小林　資正　  教　授　宇野　公之　  教　授　小比賀　聡
【７】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
383
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
384
氏 名 深
ふか
　　草
くさ
　　俊
しゅん
　　輔
すけ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９６０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科分子薬科学専攻
学 位 論 文 名 毒素原性大腸菌の腸管定着における構造基盤の解析
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　大久保　忠恭
（副査）
教　授　宇野　公之　  教　授　小比賀　聡　  教　授　高木　達也
【８】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
385
論　文　内　容　の　要　旨
氏 名 松
まつ
　　井
い
　　勇
はや
　　人
と
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９６１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科分子薬科学専攻
学 位 論 文 名 外殻タンパク質の最適化とターゲティング分子の挿入による標的組織指
向型アデノウイルスベクターの開発
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　水口　裕之
（副査）
教　授　中川　晋作　  教　授　八木　清仁　  教　授　藤尾　　慈
【９】
―
　
  ―
386 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 荒
あら
　　木
き
　　良
りょう
　　太
た
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９６２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 精神障害モデルマウスのマウス間相互作用応答性の神経化学的基盤に関
する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　松田　敏夫
（副査）
教　授　橋本　　均　  教　授　八木　清仁　  教　授　辻川　和丈
【10】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
387
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
388
論　文　内　容　の　要　旨
氏 名 梅
うめ
　　原
はら
　　真
まさ
　　人
と
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９６３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬の
ADHD 治療薬応用への神経薬理学的研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　松田　敏夫
（副査）
教　授　橋本　　均　  教　授　藤尾　　慈　  教　授　上島　悦子
【11】
―
　
  ―
389
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 尾
お
　　形
がた
　　勝
かつ
　　弥
や
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９６４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 PACAP による精神神経機能調節の機序に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　橋本　　均
（副査）
教　授　松田　敏夫　  教　授　上島　悦子　  教　授　藤尾　　慈
【12】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
390
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 垣
かき
　　野
の
　　明
あけ
　　美
み
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９６５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 内因性因子による酸化 LDL 受容体系抑制機構の解明
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　沢村　達也
（副査）
教　授　土井　健史　  教　授　藤尾　　慈　  教　授　橋本　　均
【13】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
391
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
392
氏 名 片
かた
　　岡
おか
　　駿
しゅん
　　介
すけ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９６６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 胎仔期バルプロ酸曝露マウスの精神異常行動発現に関わる分子基盤解析
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　松田　敏夫
（副査）
教　授　橋本　　均　  教　授　八木　清仁　  教　授　辻川　和丈
【14】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
393
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 島
しま
　　田
だ
　　佳
か
　代
よ
　子
こ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９６７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 Paeoniae Radix：マテリアルサイエンスに基づいた臨床生薬学研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　平田　收正
（副査）
教　授　辻川　和丈　  教　授　宇野　公之　  准教授　高橋　京子
【15】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
394
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 中
なか
　　原
はら
　　　　　基
もとい
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９６８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 クリックケミストリーによるオリゴ核酸上での非天然型塩基の構築とそ
の物性評価
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　小比賀　聡
（副査）
教　授　藤岡　弘道　  教　授　小林　資正　  教　授　高木　達也
【16】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
395
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 平
ひら
　　石
いし
　　恭
やす
　　大
ひろ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９６９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 マイクロニードルテクノロジーを基盤とした経皮投与型製剤の開発に関
する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　中川　晋作
（副査）
教　授　八木　清仁　  教　授　辻川　和丈　  教　授　水口　裕之
【17】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
396
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 藤
ふじ
　　坂
さか
　　朱
あ
　　紀
き
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９７０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 プリン塩基を有する 2’,4’-BNANC の合成と機能性評価
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　小比賀　聡
（副査）
教　授　藤岡　弘道　  教　授　宇野　公之　  教　授　土井　健史
【18】
―
　
  ―
397
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
論　文　内　容　の　要　旨
論　文　内　容　の　要　旨
氏 名 堀
ほり
　　口
ぐち
　　直
なお
　　剛
たか
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９７１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 環境要因誘発統合失調症モデルマウスの痛覚鈍麻に関する神経薬理学的
研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　松田　敏夫
（副査）
教　授　橋本　　均　  教　授　藤尾　　慈　  教　授　上島　悦子
【19】
―
　
  ―
398
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
399
氏 名 三
み
　　上
かみ
　　統
のり
　　久
ひさ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９７２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 神経ペプチド CGRP の Th 細胞を介したアレルギー制御作用
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　辻川　和丈
（副査）
教　授　八木　清仁　  教　授　中川　晋作　  教　授　水口　裕之
【20】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
400
氏 名 森
もり
　　﨑
さき
　　智
とも
　　子
こ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９７３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 総合医療における生薬製剤の意義：エビデンス構築へ向けた基盤研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　高木　達也
（副査）
教　授　藤尾　　慈　  教　授　八木　清仁　  准教授　高橋　京子
【21】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
401
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 森
もり
　　廣
ひろ
　　邦
くに
　　彦
ひこ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９７４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 外部刺激応答性核酸の開発と人工核酸スイッチへの展開
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　小比賀　聡
（副査）
教　授　藤岡　弘道　  教　授　小林　資正　  教　授　宇野　公之
【22】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
402
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 矢
や
　　原
はら
　　愛
あい
　　子
こ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９７５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 アミド結合により糖部を N 型固定した架橋型人工核酸の合成と機能性に
関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　小比賀　聡
（副査）
教　授　藤岡　弘道　  教　授　小林　資正　  教　授　土井　健史
【23】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
403
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
論　文　内　容　の　要　旨
氏 名 山
やま
　　下
した
　　浩
こう
　　平
へい
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９７６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 安全なナノマテリアルの開発に資する安全性評価研究～生殖発生毒性に
関する新知見～
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　堤　　康央
（副査）
教　授　高木　達也　  教　授　橋本　　均　  教　授　藤尾　　慈
【24】
―
　
  ―
404
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
405
氏 名 吉
よし
　　田
だ
　　徳
とく
　　幸
ゆき
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９７７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 ヒトの健康確保に向けた環境中ナノ微粒子の経粘膜曝露における安全科
学研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　堤　　康央
（副査）
教　授　宇野　公之　  教　授　小比賀　聡　  教　授　辻川　和丈
【25】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
406
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 赤
あか
　　瀬
せ
　　貴
たか
　　憲
のり
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９７８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 ナノマテリアルの経皮・口腔毒性に関する基礎情報の収集
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　堤　　康央
（副査）
教　授　那須　正夫　  教　授　高木　達也　  教　授　平田　收正
【26】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
407
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 平
ひら
　　尾
お
　　壽
とし
　　啓
ひろ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９７９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 植物の防御応答に対する緑葉揮発成分のプライミング効果誘導機構に関
する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　平田　收正
（副査）
教　授　那須　正夫　  教　授　高木　達也　  教　授　堤　　康央
【27】
―
　
  ―
408
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
409 氏 名 稗
ひえ
　　田
だ
　　は
は
　つ
つ
　き
き
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５９８０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科生命情報環境科学専攻
学 位 論 文 名 宇宙居住環境の微生物モニタリングに関する基礎的研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　那須　正夫
（副査）
教　授　高木　達也　  教　授　平田　收正　  教　授　堤　　康央
【28】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
410
氏 名 成
なり
　　相
あい
　　哲
てつ
　　朗
ろう
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５６４９　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 パーシャルアゴニスト活性を有する新規 MR 拮抗薬の薬理作用に関する
研究 -高カリウム血症リスク低減化に着目した新規治療戦略 -
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　藤尾　　慈
（副査）
教　授　松田　敏夫　  教　授　上島　悦子　  教　授　橋本　　均
【29】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
411
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 张
チャン
　　　　　　　　嵘
ロン
　(Zhang Rong)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５６５０　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 Antibiotic Resistance Analysis of Aquatic Environmental and 
Clinical Pathogenic Bacteria in Zhejiang Province（中国浙江省に
おける水環境分離細菌および臨床分離株菌の薬剤耐性に関する研究 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　那須　正夫
（副査）
教　授　高木　達也　  教　授　平田　收正　  教　授　堤　　康央
【30】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
412
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 鳥
と
　　羽
ば
　　哲
てつ
　　也
や
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（薬学）
第　 ２５７２７　 号
平 成 24 年 12 月 25 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 多発性硬化症治療薬を志向した新規糖脂質の研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　藤岡　弘道
（副査）
教　授　小林　資正　  教　授　宇野　公之　  教　授　小比賀　聡
【31】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
413
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
―
 博
士
（
臨
床
薬
学
）
の
部
 ―
―
―
　
  ―
415
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 山
やま
　　下
した
　　朋
とも
　　美
み
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（臨床薬学）
第　 ２５９８１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
薬学研究科応用医療薬科学専攻
学 位 論 文 名 Th17 細胞による心筋炎制御に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　藤尾　　慈
（副査）
教　授　堤　　康央　  教　授　辻川　和丈　  教　授　橋本　均
【１】
―
　
  ―
416
―
―
 博
士
（
工
学
）
の
部
 ―
―
―
　
  ―
417
論　文　内　容　の　要　旨
氏 名 A
アブドゥ
bdul M
ムフティ
ufti R
ラジャ
adja
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５５７０　 号
平 成 24 年 ５ 月 17 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科地球総合工学専攻
学 位 論 文 名 A STUDY ON USE OF BALE BALE FOR SHARED PLACE IN HIGH-DENSITY 
ISLAND
（高密度の島における共有場としてのバレバレの利用に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
准教授　鈴木　　毅
（副査）
教　授　横田　隆司　  教　授　阿部　浩和　  
九州大学大学院人間環境学研究院教授　菊地　成朋
【１】
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
418
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 鄭
テイ
　　　　　子
シ
　　揚
ヨウ
　(Cheng Tzu Yang)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５５７５　 号
平 成 24 年 ６ 月 15 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科機械工学専攻
学 位 論 文 名 パッシブロックイン赤外線サーモグラフィ法によるコンクリート構造物
の非破壊検査の高度化に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　久保　司郎
（副査）
教　授　箕島　弘二　  准教授　平方　寛之　  
神戸大学大学院工学研究科機械工学専攻教授　阪上　隆英
【２】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
419
氏 名 宮
みや
　　川
がわ
　　春
はる
　　彦
ひこ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５５７６　 号
平 成 24 年 ６ 月 15 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 電子デバイス用ナノ多層薄膜配線材料の高耐熱性に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　佐藤　了平
（副査）
教　授　廣瀬　明夫　  教　授　上西　啓介　  准教授　岩田　剛治
【３】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
420
氏 名 W
ワヒュ
ahyu T
トリ
ri C
チャヒヤント
ahyanto
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５５８９　 号
平 成 24 年 ６ 月 30 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科精密科学・応用物理学専攻
学 位 論 文 名 A DFT Study on the Interaction of Hydroperoxo (OOH) and Some 
Methanol Decomposition Species with Pt and Pt-alloy Surfaces
（ヒドロペルオキソ（OOH）および各種メタノール分解粒子と白金および
白金合金表面との相互作用に関する密度汎関数理論に基づく研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　笹井　秀明
（副査）
教　授　菅原　康弘　  教　授　森川　良忠　  教　授　Verma Prabhat
【４】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
421
氏 名 C
チャヒョ
ahyo B
ブディマン
udiman
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５５９０　 号
平 成 24 年 ６ 月 30 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 Studies on PPIase activity and chaperone function of FKBP22 from 
Shewanella sp. SIB1 with a V-shaped dimeric structure
（V 型 2 量体構造をもつ Shewanella sp. SIB1 由来 FKBP22 の PPIase 活性
とシャペロン機能に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　金谷　茂則
（副査）
教　授　福井　希一　  教　授　原島　　俊　  教　授　紀ノ岡　正博
教　授　福崎　英一郎　  教　授　大竹　久夫　  教　授　渡邉　　肇
教　授　村中　俊哉　  教　授　仁平　卓也　  教　授　藤山　和仁
【5】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
422
氏 名 津
つ
　　川
がわ
　　裕
ひろ
　　司
し
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６２０　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 ガスクロマトグラフィー質量分析を用いたメタボロミクス研究に資する
ノンターゲット解析システムの開発
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　福崎　英一郎
（副査）
教　授　清水　　浩　  教　授　紀ノ岡　正博
東京大学大学院理学系研究科准教授　有田　正規　  教　授　福井　希一
教　授　村中　俊哉　  教　授　大竹　久夫　  教　授　原島　　俊
教　授　仁平　卓也　  教　授　金谷　茂則　  教　授　渡邉　　肇
教　授　藤山　和仁
【６】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
423
氏 名 松
まつ
　　原
ばら
　　惇
あつ
　　起
き
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６２１　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 超臨界流体クロマトグラフィー / 質量分析を基盤としたカロテノイドの
分析技術の開発
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　福崎　英一郎
（副査）
教　授　渡邉　　肇　  教　授　村中　俊哉　  准教授　馬場　健史
教　授　大竹　久夫　  教　授　原島　　俊　  教　授　福井　希一
教　授　紀ノ岡　正博　  教　授　藤山　和仁　  教　授　仁平　卓也
【７】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
424
氏 名 S
シャーサバラニ
hahsavarani H
ホセイン
osein
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６２２　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 Molecular mechanism of thermotolerance and efficient bio-ethanol 
production from cellulosic materials in Saccharomyces cerevisiae 
under high-temperature conditions
（酵母Saccharomyces cerevisiae における高温耐性の分子機構と高温条
件下でのセルロース系材料からのバイオエタノール生産）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　原島　　俊
（副査）
教　授　金谷　茂則　  教　授　仁平　卓也　  教　授　大竹　久夫
教　授　紀ノ岡　正博　  教　授　福井　希一　  教　授　福崎　英一郎
教　授　村中　俊哉　  教　授　渡邉　　肇　  教　授　藤山　和仁
【8】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
425
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 C
チュワッタナクル
huwattanakul V
ワリサー
aresa
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６２３　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 Molecular breeding and characterization of Saccharomyces 
cerevisiae strain producing a high level of RNA
（RNA 高生産性 Saccharomyces 酵母の分子育種）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　原島　　俊
（副査）
教　授　藤山　和仁　  教　授　渡邉　　肇　  教　授　金谷　茂則
教　授　大竹　久夫　  教　授　紀ノ岡　正博　  教　授　福井　希一
教　授　福崎　英一郎　  教　授　村中　俊哉　  教　授　仁平　卓也
【９】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
426
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 J
ジョンルジャー
ongruja N
ヌッジャリン
ujarin
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６２４　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 Role of the N-terminal domains for activities and stabilities of 
RNases H from hyperthermophilic bacteria
（超好熱細菌由来リボヌクレアーゼ H の活性と安定性に及ぼす N 末端ド
メインの役割 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　金谷　茂則
（副査）
教　授　福井　希一　  教　授　原島　　俊　  教　授　紀ノ岡　正博
教　授　福崎　英一郎　  教　授　大竹　久夫　  教　授　渡邉　　肇
教　授　村中　俊哉　  教　授　仁平　卓也　  教　授　藤山　和仁
教　授　永井　健治
【10】
―
　
  ―
427
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 梁
リョウ
　　　　　文
ウン
　　婷
テイ
　（Liang Wenting）
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６２５　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科応用化学専攻
学 位 論 文 名 S t u d i e s  o n  S u p r a m o l e c u l a r  P h o t o i s o m e r i z a t i o n  a n d 
Photocyclodimerization Mediated by Cyclic Oligosaccharides
（環状オリゴ糖を用いる超分子不斉光異性化ならびに光環化二量化反応
に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　井上　佳久
（副査）
教　授　真嶋　哲朗　  教　授　関　　修平　  教　授　三浦　雅博
教　授　茶谷　直人　  教　授　明石　　満　  教　授　生越　専介
教　授　安蘇　芳雄　  教　授　芝田　育也
【11】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
428
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 石
いし
　　川
かわ
　　英
あや
　　加
か
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６２６　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科応用化学専攻
学 位 論 文 名 Syntheses of Photo-Cross-Linkable Gelatin and Multiple Branching 
Polyacrylamides and Their Medical Applications
（光架橋ゼラチンおよび多分岐型ポリアクリルアミドの合成と医療応用）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　神戸　宣明
（副査）
教　授　明石　　満　  教　授　真嶋　哲朗　  教　授　井上　佳久
教　授　生越　専介　  教　授　関　　修平　  教　授　茶谷　直人
教　授　馬場　章夫　  教　授　三浦　雅博　  教　授　安蘇　芳雄
教　授　芝田　育也
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氏 名 植
うえ
　　月
つき
　　一
かず
　　雅
まさ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６２７　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科精密科学・応用物理学専攻
学 位 論 文 名 Plasmon Hybridization for Tip-Enhanced Raman Analysis of 
Nanomaterials
（プラズモンハイブリダイゼーションによるナノマテリアルの先端増強
ラマン分析）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　河田　　聡
（副査）
教　授　菅原　　康弘　  教　授　高原　淳一　  
神戸大学工学研究科電気電子工学専攻メゾスコピック材料学教授　林　　真至
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氏 名 M
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ary C
クレア
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ison E
エスカニョ
scaño
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６２８　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科精密科学・応用物理学専攻
学 位 論 文 名 Theoretical Study on Oxygen and Borohydride Reaction on Metal 
Surfaces
（金属表面上での酸素分子及びテトラヒドロホウ酸イオンの反応に関す
る理論的研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　笹井　秀明
（副査）
教　授　森川　良忠　  教　授　岡田　美智雄　  
准教授　Wilson Agerico Diño
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氏 名 D
ドアン
oan D
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uy H
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ai
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６２９　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科精密科学・応用物理学専攻
学 位 論 文 名 Full Discretization Process for Advection-Diffusion-Reaction 
Equations
（移流・拡散・反応方程式に対する全離散化法）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　八木　厚志
（副査）
教　授　笹井　秀明　  教　授　森川　良忠
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６３０　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科精密科学・応用物理学専攻
学 位 論 文 名 Kondo Screening and Magnetic Ordering　- Study of Magnetic 
Adatoms on a Metal Surface
（近藤遮蔽と磁気秩序　-金属表面上の磁性原子に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　笹井　秀明
（副査）
教　授　桑原　裕司　  准教授　草部　浩一　  
准教授　Wilson Agerico Diño
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氏 名 潘
パン
　　　　　　　　俊
ジュン
　（Pan Jun）
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６３１　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科精密科学・応用物理学専攻
学 位 論 文 名 Defects Mechanics using Computational Dislocation Dynamics by 
Level Set Method
（レベルセット法を用いた計算転位動力学に基づく欠陥力学の研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　澁谷　陽二
（副査）
教　授　笹井　秀明　  教　授　森川　良忠　  
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氏 名 徳
とく
　　野
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　　剛
たけ
　　大
ひろ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６３２　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科知能・機能創成工学専攻
学 位 論 文 名 Fabrication and characterization of transparent electrodes using 
silver nanowires
（銀ナノワイヤ透明導電膜の作製と特性評価）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　菅沼　克昭
（副査）
教　授　南埜　宣俊　  教　授　藤原　康文　  教　授　安田　秀幸
教　授　平田　勝弘　  教　授　中谷　彰宏　  教　授　浅田　　稔
准教授　能木　雅也
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氏 名 金
キム
　　　　　昌
チャン
　　宰
ジェ
　（Kim Changjae）
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６３３　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科知能・機能創成工学専攻
学 位 論 文 名 Inkjet printing of highly conductive lines with metallic 
nanoparticle inks
（金属ナノ粒子インクを用いた高導電性のインクジェット印刷配線）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　菅沼　克昭
（副査）
教　授　南埜　宣俊　  教　授　安田　秀幸　  教　授　平田　勝弘　  
教　授　中谷　彰宏　  教　授　浅田　　稔　  准教授　能木　雅也
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お
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６３４　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 電子ビーム積層造形法を用いた新規複合構造体の創製と生体適用
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　中野　貴由
（副査）
教　授　藤本　愼司　  教　授　荒木　秀樹
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　　裕
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６３５　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 共晶相を活用した Fe-Cr-Ni 合金の凝固割れ防止技術に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　小溝　裕一
（副査）
教　授　廣瀬　明夫　  教　授　才田　一幸　  教　授　南　二三吉
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氏 名 千
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　　康
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　　丈
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６３６　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 建築鉄骨柱梁溶接継手のフランジ端部表面き裂の脆性破壊評価手法
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　南　二三吉
（副査）
教　授　小溝　裕一　  教　授　多田　元英　  准教授　大畑　　充
名古屋大学大学院工学研究科マテリアル理工学専攻准教授　田川　哲哉
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６３７　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 Studies on Configuration and Control of High Voltage DC 
Transmission with Energy Storage Devices
（エネルギー貯蔵装置を有する直流送電の構成と制御に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　伊瀬　敏史
（副査）
教　授　舟木　　剛　  教　授　高井　重昌　  教　授　谷野　哲三
教　授　白神　宏之
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氏 名 三
み
　　科
しな
　　　　　健
けん
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６３８　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 全光変調フォーマット変換に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　北山　研一
（副査）
教　授　井上　　恭　  准教授　丸田　章博　  教　授　河崎　善一郎
教　授　三瓶　政一　  教　授　滝根　哲哉　  教　授　馬場口　登
教　授　溝口　理一郎　  教　授　鷲尾　　隆
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氏 名 T
ティラユット
heerayuth P
プァーデビン
lirdpring
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６３９　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科環境・エネルギー工学専攻
学 位 論 文 名 Thermoelectric Properties of Cu-M-Te (M = Ga or In) Ternary 
Compounds with Diamond-like Structure
（ダイヤモンドに類似した結晶構造を有する Cu-M-Te(M = Ga または In)
三元系化合物の熱電特性）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　山中　伸介
（副査）
教　授　山本　孝夫　  教　授　下田　吉之　  准教授　中川　　貴　  
准教授　黒﨑　　健
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d. A
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６４０　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科地球総合工学専攻
学 位 論 文 名 Prediction of flow field and hydrodynamic forces around a ship with 
steady drift angles using an unstructured grid based RANS solver
（非構造格子 RANS ソルバーを用いた斜航船舶まわりの流場と流体力の予
測）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　長谷川　和彦
（副査）
教　授　戸田　保幸　  准教授　鈴木　博善
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氏 名 B
ビジャン
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サナアティ
anaati
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６４１　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科地球総合工学専攻
学 位 論 文 名 An experimental study on the VIV hydrodynamics of pre-tensioned 
flexible cylinders with single and multiple configurations 
（初期張力がかかった一本および複数本の柔軟円柱に作用する渦励振の
流体力学に関する実験的研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　加藤　直三
（副査）
教　授　梶島　岳夫　  准教授　鈴木　博善　  准教授　飯島　一博
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氏 名 許
シュウ
　　　　　維
ウェイ
　　軍
ジュン
　（Xu, Weijun）
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６４２　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科地球総合工学専攻
学 位 論 文 名 Hydro-elastoplastic response of ship's hull girder in waves
（波浪中における船体桁の流力弾塑性応答に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　藤久保　昌彦
（副査）
教　授　大沢　直樹　  教　授　村川　英一　  准教授　飯島　一博
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６４３　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科地球総合工学専攻
学 位 論 文 名 Design Optimization of a Floating Breakwater
（浮き消波堤の設計最適化）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　柏木　　正
（副査）
教　授　加藤　直三　  教　授　青木　伸一　  准教授　箕浦　宗彦
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６４４　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科地球総合工学専攻
学 位 論 文 名 Ensuring Safe Operation of Ship Propulsion Plant in  Actual Seas
（実海域での船舶推進プラントの安全な運転を確実にするための研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　柏木　　正
（副査）
教　授　戸田　保幸　  准教授　梅田　直哉　  准教授　箕浦　宗彦
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６４５　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻
学 位 論 文 名 半導体パッケージの超微細はんだ接合における合金層形成が信頼性に及
ぼす影響
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　上西　啓介
（副査）
教　授　藤本　公三　  教　授　大村　悦二
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博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６８０　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科機能創成専攻
学 位 論 文 名 触覚情報の多重化提示
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　大城　　理
（副査）
教　授　佐藤　宏介　  教　授　野村　泰伸
【32】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
452
氏 名 J
ジュン
ung J
ジョン
ong-S
ソク
uck　（鄭　鍾錫）
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６８１　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科物質創成専攻
学 位 論 文 名 Magnetodielectric Effect Coupled with Magnetization Reversal in 
Néel N -type Ferrimagnet SmMnO3
(N 型フェリ磁性体 SmMnO3 における磁化反転と結合した磁気誘電効果 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　木村　　剛
（副査）
教　授　三宅　和正　  教　授　関山　　明
【33】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
453
氏 名 S
スリヤダルマ
URYADARMA P
プラヨガ
RAYOGA
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６８２　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科物質創成専攻
学 位 論 文 名 Designing Escherichia coli Cells for Accumulation of Metabolites 
through Redox Reactions
( 酸化還元反応を介した代謝物生産のための大腸菌細胞設計 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　田谷　正仁
（副査）
教　授　賽川　浩一郎　  教　授　馬越　　大
【34】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
454
氏 名 M
マスリナ
ASRINA B
ビンティ
INTI M
モハマッド
OHD N
ナジール
ADZIR
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６８３　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科物質創成専攻
学 位 論 文 名 Characterization of Chondrocyte Fate and Nutrition Property 
during Cartilage Culture Process
( 軟骨組織培養プロセスにおける細胞形質および栄養源分布の時間的・
空間的特性 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　田谷　正仁
（副査）
教　授　馬越　　大　  教　授　紀ノ岡　正博
【35】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
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氏 名 H
ハグパラスト
AGHPARAST S
セイエド
EYED M
モハンマド
OHAMMAD A
アリ
LI  
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６８４　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科機能創成専攻
学 位 論 文 名 An AFM study of cell surface mechanics and its correlation with 
cell physiology and cytoskeleton  
（原子間力顕微鏡を用いた細胞の機械特性の計測と細胞機能及び細胞骨
格との関連性についての研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　三宅　　淳
（副査）
教　授　荒木　　勉　  教　授　和田　成生　  教　授　大竹　久夫
【36】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 田
た
　　渕
ぶち
　　　　　豊
ゆたか
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６８５　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科システム創成専攻
学 位 論 文 名 電子スピン量子ビットの制御に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　北川　勝浩
（副査）
教　授　占部　伸二　  教　授　井元　信之
【37】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
456
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 N
グイエン
GUYEN C
チャン
HANH-N
ニム
GHIEM
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６８６　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科システム創成専攻
学 位 論 文 名 Vision-Based 3D Microsensing for Automated Micromanipulation
( 画像情報に基づく微細作業自動化用 3次元計測 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　新井　健生
（副査）
教　授　佐藤　宏介　  教　授　飯國　洋二
【38】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 T
タニカーン
HANHIKAM  W
ウィーラウット
EERAWUT 
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６８７　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科システム創成専攻
学 位 論 文 名 Single Channel Noise Suppression Based on Speech and Noise 
Spectral Models
( 音声とノイズのスペクトルモデルに基づく単一チャネルノイズ除去 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　飯國　洋二
（副査）
教　授　乾口　雅弘　  教　授　大塚　敏之
【39】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
458
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 T
ティラウィッタヤングーン
HEERAVITHAYANGKURA C
チャヨット
HAYOOTH 
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６８８　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科システム創成専攻
学 位 論 文 名 Dynamic Rotational Gait Control for Symmetrical Legged Robot 
( 対称型脚ロボットの動的回転歩容制御 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　新井　健生
（副査）
教　授　大塚　敏之　  教　授　宮崎　文夫
【40】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
459
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 L
リ
I C
チャン
HANG　（李　昶）
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６８９　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科システム創成専攻
学 位 論 文 名 A Study on Indoor Positioning System Using ID Modulated LED Tube 
Lights
（ID 変調 LED 照明管による屋内位置計測システムに関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　佐藤　宏介
（副査）
教　授　飯國　洋二　  教　授　石黒　　浩
【41】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
460
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 小
こ
　　林
ばやし
　　志
し
　　寿
ず
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５７０７　 号
平 成 24 年 10 月 24 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 ガスクロマトグラフィー技術を用いたプロファイリングによる生薬の
種・産地判別マーカーの実用的評価法の確立
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　福崎　英一郎
（副査）
教　授　村中　俊哉　  教　授　藤山　和仁　  准教授　馬場　健史
教　授　大竹　久夫　  教　授　原島　　俊　  教　授　福井　希一
教　授　紀ノ岡　正博　  教　授　渡邉　　肇　  教　授　仁平　卓也
【42】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
461
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 P
パク
ark M
マン
an J
ゼ
ae　(朴　滿宰)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５７０８　 号
平 成 24 年 10 月 31 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科応用化学専攻
学 位 論 文 名 Studies on Excess Electron Transfer in DNA Using Femtosecond 
Laser Flash Photolysis
( フェムト秒レーザーフラッシュフォトリシスによる DNA 内過剰電子移
動に関する研究 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　真嶋　哲朗
（副査）
教　授　安蘇　芳雄　  教　授　関　　修平　  教　授　三浦　雅博
教　授　茶谷　直人　  教　授　明石　　満　  教　授　馬場　章夫　  
教　授　神戸　宣明　  教　授　生越　専介　  教　授　井上　佳久
教　授　芝田　育也
【43】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
462
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 半
はん
　　田
だ
　　恒
つね
　　久
ひさ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５７０９　 号
平 成 24 年 11 月 ６ 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 厚鋼板の溶接 T継手部における脆性き裂伝播停止性能確保に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　南　二三吉
（副査）
教　授　才田　一幸　  教　授　村川　英一　  准教授　大畑　　充
名古屋大学大学院工学研究科マテリアル理工学専攻准教授　田川　哲哉
【44】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
463
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 A
アイヤダー
iyada A
アルンスリ
roonsri
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５７１２　 号
平 成 24 年 11 月 22 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 Pleiotropic control of secondary metabolism and morphological 
development by KsbC, a butyrolactone-autoregulator receptor 
homologue in Kitasatospora setae
(放線菌Kitasatospora setaeにおけるオートレギュレーターレセプター
型制御因子 KsbC の二次代謝及び形態分化への関与 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　仁平　卓也
（副査）
教　授　藤山　和仁　  教　授　原島　　俊　  教　授　福崎　英一郎
教　授　渡邉　　肇　  教　授　福井　希一　  教　授　村中　俊哉　  
教　授　大竹　久夫　  教　授　紀ノ岡　正博　 教　授　金谷　茂則
教　授　永井　健治
【45】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 Y
ユウ
ou　H
フェイジェン
uijuan　(游　慧娟)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５７１３　 号
平 成 24 年 11 月 22 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 Development of a molecular reel for mechanical manipulation of 
single-molecule DNA
(DNA を巻き取る「分子リール」の開発：DNA の曲げを操る新手法 ) 
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　紀ノ岡　正博
（副査）
教　授　大竹　久夫　  教　授　原島　　俊　  教　授　福崎　英一郎
教　授　渡邉　　肇　  教　授　福井　希一　  教　授　村中　俊哉　  
教　授　金谷　茂則　  教　授　藤山　和仁　  教　授　仁平　卓也
教　授　永井　健治　  
東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻教授　野地　博行
【46】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
465
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 志
し
　　方
かた
　　宣
のり
　　之
ゆき
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５７１４　 号
平 成 24 年 11 月 30 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻
学 位 論 文 名 製品とサービスを融合させたビジネスの競争優位性に関する研究 
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　上西　啓介
（副査）
立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科テクノロジー・マネジメント専攻教授　玄場　公規
教　授　梅田　靖　  教　授　山本　孝夫　  教　授　大村　悦二
【47】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
466
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
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論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 N
ナジエ
aciye E
エスマ
sma T
ティルトム
irtom
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５７１６　 号
平 成 24 年 12 月 18 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 Mechanical Modulation of Inhibitory Pausing State and ATP binding 
of V1-ATPase
( １分子操作法による V1-ATPase の反応の角度依存性に関する研究 ) 
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　紀ノ岡　正博
（副査）
教　授　大竹　久夫　  教　授　原島　　俊　  教　授　福崎　英一郎
教　授　渡邉　　肇　  教　授　福井　希一　  教　授　村中　俊哉　  
教　授　金谷　茂則　  教　授　藤山　和仁　 教　授　仁平　卓也
教　授　永井　健治　  
東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻教授　野地　博行
【48】
―
　
  ―
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氏 名 K
クラユヒナ
rayukhina E
エレナ
lena
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５７１７　 号
平 成 24 年 12 月 18 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 Biophysical characterization of pharmaceutical antibodies using 
size-exclusion chromatography and analytical ultracentrifugation 
sedimentation velocity
( サイズ排除クロマトグラフィーと超遠心沈降速度法を用いた抗体医薬
品の生物物理学的特性解析 ) 
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　福井　希一
（副査）
教　授　福崎　英一郎　  教　授　藤山　和仁　  教　授　原島　　俊　  
教　授　大竹　久夫　  教　授　村中　俊哉　  教　授　渡邉　　肇　  
教　授　紀ノ岡　正博　  教　授　金谷　茂則　  教　授　仁平　卓也
教　授　清水　　浩　  教　授　四方　哲也　  教　授　永井　健治
【49】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
470
氏 名 山
やま
　　本
もと
　　　　　泰
やすし
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５７１８　 号
平 成 24 年 12 月 18 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科機械物理工学専攻
学 位 論 文 名 粒子追跡型数値解析技術に基づく沸騰遷移出力予測の信頼性向上
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　片岡　　勲
（副査）
教　授　赤松　史光　  
電気通信大学情報理工学研究科知能機械工学専攻教授　大川　富雄　  
准教授　吉田　憲司
【50】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
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氏 名 酒
さか
　　井
い
　　真
ま
　　理
こと
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５７１９　 号
平 成 24 年 12 月 18 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科環境・エネルギー工学専攻
学 位 論 文 名 Less-invasive Cancer Therapy by the Combination of Drug Delivery 
System and Quantum Energy
( 量子エネルギーと薬物輸送システムを組み合わせた低侵襲がん治療技
術の基礎的研究 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　粟津　邦男
（副査）
教　授　堀池　　寛　  准教授　村田　　勲
【51】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
472
氏 名 越
お
　　智
ち
　　　　　浩
ひろし
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５７２９　 号
平 成 24 年 12 月 31 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 ガスクロマトグラフィー／質量分析を用いたメタボローム解析に基づく
チーズ品質評価技術の開発とその応用
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　福崎　英一郎
（副査）
教　授　村中　俊哉　  教　授　藤山　和仁　  教　授　大竹　久夫　  
教　授　原島　　俊　  教　授　福井　希一　  教　授　紀ノ岡　正博
教　授　渡邉　　肇　  教　授　仁平　卓也　  教　授　永井　健治
教　授　金谷　茂則
【52】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
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氏 名 石
いし
　　井
い
　　明
あき
　　男
お
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６０８４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科機能創成専攻
学 位 論 文 名 時間拡張原子モデリング法による材料欠陥中における拡散現象に関する
研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　尾方　成信
（副査）
教　授　平尾　雅彦　  教　授　小林　秀敏　  准教授　萩　　博次　  
准教授　君塚　　肇　  
【53】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 杉
すぎ
　　浦
うら
　　陽
よう
　　介
すけ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６０８５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科システム創成専攻
学 位 論 文 名 A Comb Filter with Flexible Notch Gain and Bandwidth
( 柔軟なノッチゲインと除去帯域幅をもつくし型フィルタ )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　飯國　洋二
（副査）
教　授　潮　　俊充　  教　授　大塚　敏之
【54】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
474
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 D
ディラン
ylan F
フェアチャイルド
airchild G
グラース
las　（Dylan F. Glas）
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６０８６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科システム創成専攻
学 位 論 文 名 The Network Robot System: Enabling Social Robots in the Real 
World
（ネットワークロボットシステム：実世界で働く社会的ロボットの実現）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　石黒　　浩
（副査）
教　授　新井　健生　  教　授　西田　正吾
【55】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
475
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 谷
たに
　　田
だ
　　真
まさ
　　人
と
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６０８７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科物質創成専攻
学 位 論 文 名 The realization of highly indistinguishable heralded single 
photon sources and the implementation of a Controlled-SWAP 
photonic quantum circuit
（高い同一性を持つ伝令付単一光子源の実現と制御スワップ光量子回路
の実装）
論 文 審 査 委 員 （主査）
招へい教授　竹内　繁樹
（副査）
教　授　井元　信之　  教　授　小口　多美夫
【56】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
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氏 名 S
シェン
HENG P
ペン
ENG　（盛　鹏）
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６０８８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科物質創成専攻
学 位 論 文 名 Control of Spin-Dependent Quantum Interference in Magnetic Tunnel 
Junctions with Fe Ultrathin Layer
（Fe 超薄膜電極トンネル接合におけるスピン依存量子干渉効果の制御）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　鈴木　義茂
（副査）
教　授　夛田　博一　  教　授　吉田　　博
【57】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 小
こ
　　西
にし
　　克
かつ
　　典
のり
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６０８９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科物質創成専攻
学 位 論 文 名 Amplification Properties of MgO-Based Magnetic Tunneling Junctions
（MgO トンネル障壁磁気トンネル接合における増幅特性）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　鈴木　義茂
（副査）
教　授　夛田　博一　  教　授　木村　　剛
【58】
―
　
  ―
477
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
論　文　内　容　の　要　旨
氏 名 平
ひら
　　岡
おか
　　裕
ゆう
　　治
じ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６０９０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科物質創成専攻
学 位 論 文 名 Exploration for multiferroics in hexaferrites
( 六方晶フェライトにおけるマルチフェロイクスの探究 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　木村　　剛
（副査）
教　授　鈴木　義茂　  教　授　関山　　明
【59】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
478
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 杉
すぎ
　　田
た
　　智
とも
　　彦
ひこ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６０９１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科物質創成専攻
学 位 論 文 名 Electrochemical Micromachining of Silicon-Based Materials Using 
Fine Needle Electrodes
（微細電極を用いたシリコン系材料の電気化学的微細加工）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　松村　道雄
（副査）
教　授　平井　隆之　  教　授　福井　賢一　  准教授　池田　　茂
【60】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
479
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 上
うえ
　　野
の
　　直
なお
　　遵
ゆき
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６０９２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科物質創成専攻
学 位 論 文 名 Low-Temperature Synthesis of Nanostructured Zinc Oxide Films 
Using Inorganic/Organic Composites
（無機有機複合体を用いた酸化亜鉛ナノ構造体薄膜の低温合成）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　西山　憲和
（副査）
教　授　平井　隆之　  教　授　松村　道雄
【61】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
480
氏 名 木
き
　　畑
ばた
　　貴
たか
　　行
ゆき
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６０９３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科物質創成専攻
学 位 論 文 名 Study on Size-Controlled Synthesis and Catalytic Properties of 
Subnano Palladium Clusters Encapsulated within Dendrimers
（カプセル状デンドリマーに内包したサブナノ Pd クラスターのサイズ選
択的合成と触媒作用に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　實川　浩一郎
（副査）
教　授　北山　辰樹　  教　授　西山　憲和　  名誉教授　金田　清臣
准教授　水垣　共雄
【62】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 菅
すが
　　　　　恵
けい
　　嗣
し
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６０９４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科物質創成専攻
学 位 論 文 名 Study on Liposome Membrane Design for Recognition of 
Biomacromolecules and Control of Their Conformation
( 生体高分子認識のためのリポソーム膜デザインならびに高次構造の制
御に関する研究 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　馬越　　大
（副査）
教　授　田谷　正仁　  教　授　平井　隆之　  准教授　島内　寿徳
【63】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
481
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 菅
すが
　　野
の
　　義
よし
　　経
つね
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６０９５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科物質創成専攻
学 位 論 文 名 Studies on Selective Organic Transformations by Semiconductor 
Photocatalysts Loaded with Platinum and Palladium Nanoparticles
( 白金およびパラジウムナノ粒子を担持した半導体光触媒による選択的
有機変換に関する研究 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　平井　隆之
（副査）
教　授　松村　道雄　  教　授　實川　浩一郎　  准教授　白石　康浩
【64】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
482
氏 名 角
すみ
　　谷
や
　　繁
しげ
　　宏
ひろ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６０９６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科物質創成専攻
学 位 論 文 名 Studies on Colorimetric and Fluorometric Sensors for Selective 
Detection of Metal Cations and Anions
（金属イオンおよびアニオンの選択的検出を目的とする発色および発光
センサーに関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　平井　隆之
（副査）
教　授　松村　道雄　  教　授　實川　浩一郎　  准教授　白石　康浩
【65】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
483
氏 名 能
のう
　　島
じま
　　明
あき
　　史
ふみ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６０９７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科物質創成専攻
学 位 論 文 名 Design of Gold Nanoparticle Catalysts Supported on Inorganic 
Crystallines for Green Organic Transformations 
（環境調和型物質変換を指向した固定化金ナノ粒子触媒の開発）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　實川　浩一郎
（副査）
教　授　真島　和志　  教　授　平井　隆之　  名誉教授　金田　清臣
准教授　水垣　共雄
【66】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 林
はやし
　　　　　啓
けい
　　太
た
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６０９８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科物質創成専攻
学 位 論 文 名 Study on Characterization Method of Membrane Surface of 
Surfactant-Vesicles and Control of Membrane-Membrane Interaction
( 界面活性剤ベシクルの膜表面特性の解析手法ならびに膜 - 膜間相互作
用の制御に関する研究 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　馬越　　大
（副査）
教　授　田谷　正仁　  教　授　西山　憲和　  准教授　島内　寿徳
【67】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
484
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 信
のぶ
　　末
すえ
　　俊
しゅん
　　平
ぺい
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６０９９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科物質創成専攻
学 位 論 文 名 Generation of Novel Polycyclic Aromatic Compounds by Tandem 
Cyclization of Macrocyclic Aryleneethynylenes
（大環状アリーレンエチニレンの連続環化による新奇多環状芳香族化合
物の創出）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　戸部　義人
（副査）
教　授　直田　　健　  教　授　宮坂　　博　  准教授　草部　浩一
【68】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
485
氏 名 山
やま
　　内
うち
　　宏
ひろ
　　昭
あき
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１００　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科物質創成専攻
学 位 論 文 名 光圧を用いた銀ナノ構造作製に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　宮坂　　博
（副査）
教　授　戸部　義人　  教　授　芦田　　昌明
【69】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
486
氏 名 山
やま
　　本
もと
　　一
かず
　　之
ゆき
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１０１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科機能創成専攻
学 位 論 文 名 圧入組立構造の分割鉄心を用いたモータ生産工法の開発
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　宮崎　文夫
（副査）
教　授　辻本　良信　  教　授　小林　秀敏
【70】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 P
ファム
HAM H
ハン
ANG T
スィ
HI T
スゥ
HU
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１０２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科機能創成専攻
学 位 論 文 名 MUSCLE SYNERGIES: EXTRACTION AND IMPLEMENTATION IN UPPER LIMB 
MOVEMENT CONTROL
（上肢運動制御における筋シナジーの抽出と実装）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　宮崎　文夫
（副査）
教　授　田中　正夫　  教　授　新井　健生
【71】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
487
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 朴
パク
　　　　　正
ジョン
　　敏
ミン
　(Jung Min Park)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１０３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科システム創成専攻
学 位 論 文 名 Preparation and Characterization of BiFeO3 Films by Using 
Magnetic-Field-Assisted Pulsed Laser Deposition
( 磁場印加レーザ堆積方法によるビスマスフェライト膜の作製と評価 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　白石　誠司
（副査）
教　授　高井　幹夫　  教　授　酒井　　朗　  准教授　金島　　岳
【72】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
488
氏 名 曽
そ
 我
が
 美
み
　　　　　明
あきら
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１０４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科システム創成専攻
学 位 論 文 名 An Adaptive Howling Canceller Based on Distance Information
（距離情報に基づく適応ハウリングキャンセラ）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　飯國　洋二
（副査）
教　授　佐藤　宏介　  教　授　大塚　敏之
【73】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
489
氏 名 仲
なか
　　田
た
　　佳
よし
　　弘
ひろ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１０５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科システム創成専攻
学 位 論 文 名 筋骨格ロボットの柔軟動作を実現するリニア電磁アクチュエータの開発
とその応用
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　石黒　　浩
（副査）
教　授　新井　健生　  教　授　大塚　敏之
【74】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 佐
さ
　　藤
とう
　　　　　真
まこと
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１０６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科システム創成専攻
学 位 論 文 名 脊髄誘発磁場分析に適した磁場源モデル
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　鈴木　　貴
（副査）
教　授　名和　範人　  教　授　糸崎　秀夫
【75】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
490
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 山
やま
　　口
ぐち
　　祐
ゆう
　　介
すけ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１０７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
基礎工学研究科システム創成専攻
学 位 論 文 名 META-ANALYSIS METHODS BASED ON SIMULATED INDIVIDUAL PATIENT DATA
( シミュレーションによる個別患者データに基づくメタ・アナリシスの
方法 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　下平　英寿
（副査）
教　授　狩野　　裕　  教　授　内田　雅之　  准教授　坂本　　亘
【76】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
491
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 乾
いぬい
　　　　　祐
ゆう
　　巳
じ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１４３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 Structures and Redox Regulations of Metal Complexes Having 
Bioactive Nitrogen Heteroaromatics
（生体内含窒素複素環化合物を有する金属錯体の構造及び酸化還元制御）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　福住　俊一
（副査）
教　授　宮田　幹二　  教　授　伊東　　忍　  
筑波大学数理物質研究科教授　小島　隆彦　  教　授　菊地　和也
教　授　伊東　一良　  教　授　高井　義造　  教　授　金谷　茂則
教　授　渡部　平司　  教　授　兼松　泰男
【77】
―
　
  ―
492
氏 名 上
うえ
　　原
はら
　　　　　了
りょう
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１４４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 超好熱古細菌由来 Tk-subtilisin の高温適応と成熟速度に関する研究
Studies on the thermal adaptation and maturation rate of Tk-
subtilisin from a hyperthermophilic archaeon
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　金谷　茂則
（副査）
教　授　福住　俊一　  教　授　宮田　幹二　  教　授　菊地　和也　
教　授　高井　義造　  教　授　伊東　一良　  教　授　渡部　平司
教　授　伊東　　忍　  教　授　兼松　泰男
【78】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
493
氏 名 佐
さ
　　川
がわ
　　隆
りゅう
　　亮
すけ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１４５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 透過型電子顕微鏡によるカーボンナノチューブ内包ナノ結晶の構造解析
Structure Analysis of Nanocrystals Encapsulated in Carbon 
Nanotubes by Transmission Electron Microscopy
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　高井　義造
（副査）
教　授　金谷　茂則　  教　授　福住　俊一　  教　授　宮田　幹二　 
教　授　菊地　和也　  教　授　伊東　　忍　  教　授　伊東　一良
教　授　渡部　平司　  教　授　兼松　泰男
【79】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
494
氏 名 橋
はし
　　元
もと
　　達
たつ
　　也
や
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１４６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 生体超分子援用プロセスの高機能化と新規光電子デバイスへの応用に関
する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　渡部　平司
（副査）
教　授　金谷　茂則　  教　授　福住　俊一　  教　授　宮田　幹二　 
教　授　菊地　和也　  教　授　伊東　　忍　  教　授　高井　義造
教　授　伊東　一良　  教　授　兼松　泰男
【80】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
495
氏 名 山
やま
　　本
もと
　　淳
あつ
　　志
し
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１４７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 Hierarchical Construction of Porous Organic Salts Composed of 
Ammonium Sulfonates Based on Supramolecular Approach
（スルホン酸アミン塩を用いた多孔質有機塩の超分子アプローチによる
階層的構築）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　宮田　幹二
（副査）
教　授　金谷　茂則　  教　授　福住　俊一　  教　授　菊地　和也
教　授　伊東　　忍　  教　授　高井　義造　  教　授　伊東　一良　  
教　授　渡部　平司　  教　授　兼松　泰男
【81】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
496
氏 名 森
もり
　　本
もと
　　祐
ゆう
　　麻
ま
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１４８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 Control of Activity and Formation Mechanism of Non-Heme Iron(IV)-
Oxo Complex
（非ヘム鉄四価オキソ錯体の反応性の制御および生成反応機構）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　福住　俊一
（副査）
教　授　宮田　幹二　  教　授　菊地　和也　  教　授　伊東　一良
教　授　伊東　　忍　  教　授　高井　義造　  教　授　金谷　茂則　  
教　授　渡部　平司　  教　授　兼松　泰男
【82】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
497
氏 名 岡
おか
　　田
だ
　　　　　淳
じゅん
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１４９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 超好熱菌由来タンパク質の遅い変性反応の解析
Studies on the slow unfolding pathway of proteins from 
hyperthermophile
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　金谷　茂則
（副査）
教　授　福住　俊一　  教　授　宮田　幹二　  教　授　菊地　和也　  
教　授　高井　義造　  教　授　伊東　一良　  教　授　渡部　平司
教　授　伊東　　忍　  教　授　兼松　泰男
京都府立大学大学院生命環境科学研究科応用生命科学専攻教授　高野　和文
【83】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 内
うち
　　方
かた
　　崇
たか
　　人
と
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１５０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 超臨界流体技術を基盤とした酸化リン脂質分析技術の開発
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　福崎　英一郎
（副査）
教　授　渡邉　　肇　  教　授　村中　俊哉　  教　授　大竹　久夫
教　授　原島　　俊　  教　授　福井　希一　  教　授　紀ノ岡　正博
教　授　仁平　卓也　  教　授　藤山　和仁　  教　授　金谷　茂則
【84】
―
　
  ―
498
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 叶
ヨウ
　　　　　暁
キョウ
　　婷
テイ
　(Ye Xiaoting) 
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１５１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科生命先端工学専攻
学 位 論 文 名 Development of a novel, simple technology for designing a 
chimeric metabolic pathway, synthetic metabolic engineering
（合成代謝工学－キメラ型代謝経路構築のための簡便かつ新たな技術の
開発）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　大竹　久夫
（副査）
教　授　福﨑　英一郎　  教　授　村中　俊哉　  准教授　本田　孝祐
【85】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
499
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
500
氏 名 頼
ライ
　　　　　　　　萍
ピン
(Lai Ping)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１５２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科応用生物工学専攻
学 位 論 文 名 Effect of gallic acid on trypsin digestion of bovine milk 
proteins
（没食子酸が牛乳タンパク質のトリプシン消化に与える影響）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　村中　俊哉
（副査）
教　授　福﨑　英一郎　  教　授　藤山　和仁　  教　授　紀ノ岡　正博
教　授　大竹　久夫　  教　授　原島　　俊　  教　授　渡邉　　肇
教　授　福井　希一　  教　授　金谷　茂則　  教　授　仁平　卓也
教　授　永井　健治
【86】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
501
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 大
おお
　　西
にし
　　祥
よし
　　晴
はる
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１５３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科応用化学専攻
学 位 論 文 名 Studies on Indium(III)-Catalyzed Coupling Reactions Using Carbon-
Carbon Multiple Bonds as Nucleophilic Moieties
（炭素 - 炭素多重結合を求核部位として活用する三価インジウム触媒反
応に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　馬場　章夫
（副査）
教　授　三浦　雅博　  教　授　芝田　育也　  教　授　明石　　満
教　授　井上　佳久　  教　授　真嶋　哲朗　  教　授　神戸　宣明
教　授　安蘇　芳雄　  教　授　茶谷　直人　  教　授　生越　専介
教　授　関　　修平
【87】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
502
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 尾
おの
　　上
え
　　晶
まさ
　　洋
ひろ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１５４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科応用化学専攻
学 位 論 文 名 Studies on the Synthesis of Cyclic Organosilicon Compounds via 
Carbon-Silicon Bond Cleavag
（炭素－ケイ素結合の切断を経る環状有機ケイ素化合物の合成に関する
研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　茶谷　直人
（副査）
教　授　神戸　宣明　  教　授　生越　専介　  教　授　三浦　雅博
教　授　井上　佳久　  教　授　明石　　満　  教　授　馬場　章夫
教　授　関　　修平　  教　授　真嶋　哲朗　  教　授　安蘇　芳雄
教　授　芝田　育也
【88】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
503
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 星
ほし
　　本
もと
　　陽
よう
　　一
いち
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１５５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科応用化学専攻
学 位 論 文 名 Studies on Catalytic Transformation of Aldehydes via η2-
Coordination to Nickel(0)
（0価ニッケルへのη2 - 配位を鍵とするアルデヒドの触媒的分子変換反応
に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　生越　専介
（副査）
教　授　茶谷　直人　  教　授　神戸　宣明　  教　授　三浦　雅博
教　授　井上　佳久　  教　授　明石　　満　  教　授　馬場　章夫
教　授　関　　修平　  教　授　真嶋　哲朗　  教　授　安蘇　芳雄
教　授　芝田　育也
【89】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
504
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 本
ほん
　　庄
しょう
　　義
よし
　　人
ひと
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１５６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科応用化学専攻
学 位 論 文 名 Studies on Local Charge-Carrier Transport in Organic 
Semiconductors and Their Interfaces Probed by Microwave
（マイクロ波プローブによる有機半導体中および半導体材料界面の局所
的電荷輸送特性評価に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　関　　修平
（副査）
教　授　井上　佳久　  教　授　三浦　雅博　  教　授　茶谷　直人
教　授　明石　　満　  教　授　馬場　章夫　  教　授　神戸　宣明
教　授　生越　専介　  教　授　芝田　育也　  教　授　真嶋　哲朗
教　授　安蘇　芳雄
【90】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
505
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 麻
あさ
　　野
の
　　敦
あつ
　　資
し
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１５７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科応用化学専攻
学 位 論 文 名 Studies on 1-Dimensional Polymer Nanostructures with Functional 
Surfaces Prepared by Single Particle Nano-Fabrication Technique
（一次元高分子ナノ構造体の単一粒子反応を利用した形成と機能化に関
する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　関　　修平
（副査）
教　授　井上　佳久　  教　授　三浦　雅博　  教　授　茶谷　直人
教　授　明石　　満　  教　授　馬場　章夫　  教　授　神戸　宣明
教　授　生越　専介　  教　授　芝田　育也　  教　授　真嶋　哲朗
教　授　安蘇　芳雄
【91】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
506
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 采
うね
　　女
め
　　泰
やす
　　久
ひさ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１５８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科応用化学専攻
学 位 論 文 名 Studies on Sulfur Dioxide Gas Sensors Based on Ag+ or Zr4+ Ion 
Conducting Solid Electrolytes
（銀イオンまたはジルコニウムイオン伝導体を用いた SO2 ガスセンサに関
する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　今中　信人
（副査）
教　授　井上　　豪　  教　授　町田　憲一　  教　授　桑畑　　進
教　授　大島　　巧　  教　授　林　　高史　  教　授　南方　聖司
教　授　宇山　　浩　  教　授　平尾　俊一　  教　授　安藤　陽一
教　授　古澤　孝弘
【92】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
507
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 江
え
　　藤
とう
　　　数
かず
　　馬
ま
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１５９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科応用化学専攻
学 位 論 文 名 Synthesis and Characterization of Topological Insulators and 
Related Materials
（トポロジカル絶縁体およびその関連物質の合成と物性研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　安藤　陽一
（副査）
教　授　今中　信人　  教　授　桑畑　　進　  教　授　井上　　豪
教　授　大島　　巧　  教　授　林　　高史　  教　授　南方　聖司
教　授　宇山　　浩　  教　授　平尾　俊一　  教　授　町田　憲一
教　授　古澤　孝弘
【93】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
508
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 大
おお
　　村
むら
　　　　　聡
さとし
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１６０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科応用化学専攻
学 位 論 文 名 Development of Chirality-Organized Redox-Active Conjugates with 
Oligoanilines
（不斉組織化されたレドックス活性なオリゴアニリン共役系の開発）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　平尾　俊一
（副査）
教　授　今中　信人　  教　授　井上　　豪　  教　授　宇山　　浩
教　授　大島　　巧　  教　授　桑畑　　進　  教　授　林　　高史
教　授　南方　聖司　  教　授　町田　憲一　  教　授　安藤　陽一
教　授　古澤　孝弘
【94】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
509
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 柿
かき
　　倉
くら
　　泰
やす
　　明
あき
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１６１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科応用化学専攻
学 位 論 文 名 Construction of Multidimensional and Hierarchical Hemoprotein 
Assemblies on Substrate Surfaces
（基板上における多次元および階層状ヘムタンパク質集合体の構築に関
する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　林　　高史
（副査）
教　授　南方　聖司　  教　授　井上　　豪　  教　授　宇山　　浩
教　授　今中　信人　  教　授　大島　　巧　  教　授　桑畑　　進
教　授　平尾　俊一　  教　授　町田　憲一　  教　授　安藤　陽一
教　授　古澤　孝弘
【95】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
510
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 長
なが
　　町
まち
　　俊
とし
　　希
き
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１６２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科応用化学専攻
学 位 論 文 名 Development of Novel Synthetic Methods and Reaction Media for 
Selective Functionalization of Fullerenes
（フラーレンの選択的官能化を指向した新規官能化および反応媒体の開
発）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　南方　聖司
（副査）
教　授　桑畑　　進　  教　授　大島　　巧　  教　授　井上　　豪
教　授　林　　高史　  教　授　今中　信人　  教　授　宇山　　浩
教　授　平尾　俊一　  教　授　町田　憲一　  教　授　古澤　孝弘
教　授　安藤　陽一
【96】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
511
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 布
ぬの
　　谷
たに
　　直
なお
　　義
よし
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１６３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科応用化学専攻
学 位 論 文 名 Studies on Tetravalent Ion Conducting Solid Electrolytes
（４価イオンを伝導種とする新規なイオン伝導性固体に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　今中　信人
（副査）
教　授　安藤　陽一　  教　授　町田　憲一　  教　授　桑畑　　進
教　授　井上　　豪　  教　授　大島　　巧　  教　授　林　　高史
教　授　南方　聖司　  教　授　宇山　　浩　  教　授　平尾　俊一
教　授　古澤　孝弘
【97】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
512
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 辛
シン
　　　　　淵
エン
　　蓉
ヨウ
　(Yuanrong Xin)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１６４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科応用化学専攻
学 位 論 文 名 Fabrication of Polycarbonate-Based Monoliths via Non-Solvent 
Induced Phase Separation and Their Applications
（貧溶媒誘起相分離法を利用したポリカーボナートモノリスの合成と応
用）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　宇山　　浩
（副査）
教　授　平尾　俊一　  教　授　古澤　孝弘　  教　授　桑畑　　進
教　授　井上　　豪　  教　授　大島　　巧　  教　授　林　　高史
教　授　南方　聖司　  教　授　今中　信人　  教　授　町田　憲一
教　授　安藤　陽一
【98】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
513
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 齊
さい
　　藤
とう
　　正
しょう
 一
いち
 朗
ろう
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１６５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科精密科学・応用物理学専攻
学 位 論 文 名 第一原理計算による半導体・絶縁体界面の研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　森川　良忠
（副査）
教　授　渡部　平司　  教　授　森田　瑞穂　  准教授　後藤　英和
教　授　安武　　潔　  教　授　桑原　裕司　  教　授　山内　和人
教　授　遠藤　勝義
【99】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
514
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
515
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 定
さだ
　　國
くに
　　　　　峻
しゅん
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１６６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科精密科学・応用物理学専攻
学 位 論 文 名 遷移金属を用いた触媒表面基準エッチング法による機能性材料の平坦化
加工
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　山内　和人
（副査）
教　授　森川　良忠　  教　授　遠藤　勝義　  教　授　森田　瑞穂
教　授　安武　　潔　  教　授　桑原　裕司　  教　授　渡部　平司
准教授　佐野　泰久
【100】
―
　
  ―
516
氏 名 永
なが
　　野
の
　　幹
みき
　　典
のり
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１６７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科精密科学・応用物理学専攻
学 位 論 文 名 高精度非球面スーパーミラーの作製と中性子集光デバイスへの応用
論 文 審 査 委 員 （主査）
准教授　山村　和也
（副査）
教　授　遠藤　勝義　  教　授　山内　和人　  教　授　森田　瑞穂
教　授　安武　　潔　  教　授　桑原　裕司　  教　授　森川　良忠
教　授　渡部　平司
【101】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
517
氏 名 岡
おか
　　田
だ
　　昌
まさ
　　也
や
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１６８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科精密科学・応用物理学専攻
学 位 論 文 名 Raman microscope imaging and analysis of molecular dynamics in a 
living cell
（ラマン顕微イメージングによる生細胞内分子の動態解析）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　河田　　聡
（副査）
教　授　井上　康志　  教　授　萩行　正憲　  
京都府立医科大学大学院医学研究科・細胞分子機能病理学教授　高松　哲朗
准教授　藤田　克昌
【102】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
518
氏 名 國
くに
　　貞
さだ
　　雄
ゆう
　　治
じ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１６９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科精密科学・応用物理学専攻
学 位 論 文 名 洗浄及び修飾固体表面上での水素分子の核スピン転換に関する理論的研
究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　笹井　秀明
（副査）
教　授　小林　慶裕　  教　授　民谷　栄一　  教　授　森川　良忠
【103】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
519
氏 名 西
にし
　　谷
たに
　　純
じゅん
　　一
いち
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１７０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科精密科学・応用物理学専攻
学 位 論 文 名 テラヘルツ領域における反強磁性体の高速スピンダイナミクスの検出と
その制御
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　萩行　正憲
（副査）
教　授　笹井　秀明　  教　授　菅原　康弘　  
東京大学物性研究所教授　末元　　徹
【104】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
520
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 T
トリアティ
riati D
デヴィ
ewi K
ケンチャナ
encana W
ウング
ungu 
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１７１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科精密科学・応用物理学専攻
学 位 論 文 名 THEORETICAL STUDY ON LITHIUM-MONTMORILLONITE
（リチウム -モンモリロナイトに関する理論的研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　笹井　秀明
（副査）
教　授　菅原　康弘　  教　授　Prabhat Verma　  
大阪大学科学教育機器リノベーションセンター教授　岡田　美智雄
准教授　Wilson Agerico Diño
【105】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
521
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
522
氏 名 A
アブドラ
bdulla A
アリ
li A
アブドラ
bdulla S
サルハン
arhan  
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１７２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科精密科学・応用物理学専攻
学 位 論 文 名 Dynamics of Electron Transport through Adsorbate on Metal 
Surfaces and through Oxygen Vacancies in Metal/Insulator/Metal 
Interfaces
（金属表面上の吸着子及び金属 / 絶縁体 / 金属界面内の酸素欠損を介し
た電子輸送ダイナミクス）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　笹井　秀明
（副査）
教　授　菅原　康弘　  教　授　Prabhat Verma　  
教　授　萩行　正憲　  東京大学物性研究所教授　小森　文夫
准教授　Wilson Agerico Diño
【106】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
523
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 余
ヨ
　　　　　　　　俊
シュン
　(JUN　YU)  
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１７３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科精密科学・応用物理学専攻
学 位 論 文 名 Plasmonic Enhancement and Quenching in Tip-Enhanced Fluorescence 
Microscopy
（先端増強蛍光顕微鏡におけるプラズモニック電場増強と消光）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　河田　　聡
（副査）
教　授　パルマ　プラバット　  教　授　菅原　康弘  
教　授　小林　慶裕　  基礎工学研究科准教授　橋本　　守
【107】
―
　
  ―
524
氏 名 馬
マ
　　　　　宗
ソウ
　　敏
ミン
　(Zongmin Ma)  
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１７４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科精密科学・応用物理学専攻
学 位 論 文 名 Surface Charge Measurements with High Sensitivity and High 
Resolution Using Kelvin Probe Force Microscopy
（ケルビンロープ力顕微鏡による表面電荷の高感度・高分解能測定に関
する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　菅原　康弘
（副査）
教　授　萩行　正憲　  教　授　井上　康志　  
理学研究科教授　松本　卓也
【108】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
525
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 加
か
　　嶋
しま
　　俊
しゅん
　　大
た
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１７５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科知能・機能創成工学専攻
学 位 論 文 名 磁性流体および磁性エラストマーを用いたソフトアクチュエータの研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　平田　勝弘
（副査）
教　授　荒井　栄司　  教　授　中谷　彰宏　  教　授　南埜　宣俊
教　授　浅田　　稔　  教　授　安田　秀幸　  教　授　菅沼　克昭
【109】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
526
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 菰
こも
　　田
だ
　　夏
なつ
　　樹
き
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１７６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科知能・機能創成工学専攻
学 位 論 文 名 銀ナノワイヤを用いた印刷アンテナの作製と特性評価
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　菅沼　克昭
（副査）
教　授　平田　勝弘　  産業科学研究所招へい教授　大塚　寛治　  
准教授　能木　雅也　  教　授　浅田　　稔　  教　授　中谷　彰宏　  
教　授　南埜　宣俊　  教　授　安田　秀幸
【110】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
527
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 坂
さか
　　元
もと
　　創
そう
　　一
いち
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１７７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科知能・機能創成工学専攻
学 位 論 文 名 銀フレークを用いた焼結接合に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　菅沼　克昭
（副査）
教　授　上西　啓介　  准教授　萩原　幸司　  教　授　安田　秀幸
教　授　平田　勝弘　  教　授　中谷　彰宏　  教　授　南埜　宣俊　  
教　授　浅田　　稔
【111】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
528
氏 名 朴
パク
　　　　　聖
ソン
　　源
ウォン
　(Sungwon Park)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１７８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科知能・機能創成工学専攻
学 位 論 文 名 High-power semiconductor die-attachment: Application of Zn with 
minor metal additions
（高出力半導体ダイアタッチ技術： 微量元素添加 Zn の応用）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　菅沼　克昭
（副査）
教　授　安田　秀幸　  准教授　古矢　真人　  教　授　浅田　　稔
教　授　中谷　彰宏　  教　授　平田　勝弘　  教　授　南埜　宣俊
【112】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
529
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 H
フセイン
usain M
ムスタファ
ustafa
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１７９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科知能・機能創成工学専攻
学 位 論 文 名 Design and Development of Magnetic Variable Transmission
（磁気可変速機の設計開発）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　平田　勝弘
（副査）
教　授　荒井　栄司　  教　授　中谷　彰宏　  教　授　南埜　宣俊
教　授　浅田　　稔　  教　授　安田　秀幸　  教　授　菅沼　克昭
【113】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
530
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 水
みず
　　口
ぐち
　　由
ゆ
 紀
き
 子
こ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１８０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科知能・機能創成工学専攻
学 位 論 文 名 機械的応力により発生・成長する Sn ウィスカにおける発生・成長要因
と結晶方位の関係性
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　菅沼　克昭
（副査）
教　授　掛下　知行　  教　授　平田　勝弘　  教　授　中谷　彰宏
教　授　南埜　宣俊　  教　授　浅田　　稔　  教　授　安田　秀幸
【114】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
531
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 福
ふく
　　井
い
　　治
はる
　　世
よ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１８１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科知能・機能創成工学専攻
学 位 論 文 名 切削工具用被膜材料の高性能化に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　安田　秀幸
（副査）
教　授　荒木　秀樹　  准教授　古矢　真人　  教　授　中谷　彰宏
教　授　浅田　　稔　  教　授　菅沼　克昭　  教　授　平田　勝弘
教　授　南埜　宣俊
【115】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
532
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 成
なり
　　岡
おか
　　健
けん
　　一
いち
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１８２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科知能・機能創成工学専攻
学 位 論 文 名 Humanoid robots that crawl, stand, and walk utilizing synergistic 
musculoskeletal bodies
（筋骨格身体の協応性を利用したヒューマノイドロボットのロコモー
ション）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　細田　　耕
（副査）
教　授　浅田　　稔　  教　授　大須賀　公一　  准教授　杉原　知道
教　授　中谷　彰宏　  教　授　平田　勝弘　  教　授　南埜　宣俊
教　授　安田　秀幸　  教　授　菅沼　克昭
【116】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
533
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 佐
さ
　　藤
とう
　　範
のり
　　和
かず
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１８３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科機械工学専攻
学 位 論 文 名 自動車に関わる移動境界・複雑形状流れ問題の数値解析に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　梶島　岳夫
（副査）
教　授　田中　敏嗣　  教　授　芝原　正彦　  准教授　竹内　伸太郎
【117】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
534
氏 名 千
せん
　　賀
が
　　亮
りょう
　　典
すけ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１８４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科機械工学専攻
学 位 論 文 名 Nanosized electromechanical devices consisting of carbon 
nanotubes
（カーボンナノチューブを用いたナノ電子機械デバイス）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　中山　喜萬
（副査）
教　授　澁谷　陽二　  教　授　高谷　裕浩
【118】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
535
氏 名 中
なか
　　村
むら
　　信
のぶ
　　夫
お
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１８５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科機械工学専攻
学 位 論 文 名 エコビジネス・プランニング方法論の提案
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　梅田　　靖
（副査）
教　授　上西　啓介　  教　授　赤松　史光　  准教授　福重　真一
【119】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
536
氏 名 水
みず
　　野
の
　　有
ゆう
　　智
じ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１８６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科機械工学専攻
学 位 論 文 名 持続可能社会シナリオの設計支援方法論の研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　梅田　　靖
（副査）
教　授　下田　吉之　  教　授　藤田　喜久雄　  准教授　福重　真一
【120】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
537
氏 名 R
ルハラ
ouhollah A
アハマディ
hmadi 
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１８７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科機械工学専攻
学 位 論 文 名 A study on the thermal-hydraulic structure in subcooled flow 
boiling
（サブクール流動沸騰の熱流動構造の研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　片岡　　勲
（副査）
教　授　赤松　史光　  
電気通信大学情報理工学研究科知能機械工学専攻教授　大川　富雄
准教授　吉田　憲司
【121】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
538
氏 名 鄭
ジュン
　　　　　光
カン
　　云
ウン
　(Kwang-Woon Jung) 
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１８８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科機械工学専攻
学 位 論 文 名 CFRP の高速レーザ切断法および CFRP と各種金属とのレーザ直接接合法
に関する基礎研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　片山　聖二
（副査）
教　授　高谷　裕浩　  教　授　近藤　勝義　  准教授　藤原　順介
【122】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
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氏 名 安
アン
　　　　　炳
ビョン
　　辰
ジン
　(An Byungjin) 
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１８９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科機械工学専攻
学 位 論 文 名 数値解析によるターボポンプにおけるキャビテーション不安定現象に関
する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　梶島　岳夫
（副査）
教　授　田中　敏嗣　  教　授　矢野　　猛
【123】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
540
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 唐
トウ
　　　　　辛
シン
　　鋭
エイ
　(Tang Xinrui) 
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１９０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科機械工学専攻
学 位 論 文 名 Ultraprecision Micromachining of Hard Material with Cutting Point 
Swivel Machining by Using a Non-rotational Tool with Special 
Chamfer
（特殊チャンファ付き非回転工具を用いた刃先移動加工法による高硬度
材料の超精密マイクロ加工）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　榎本　俊之
（副査）
教　授　高谷　裕浩　  教　授　山内　和人
【124】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
541
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
542
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 I
イクシェル
xchel G
ヘオルヒナ
eorgina R
ラミレス
amirez A
アルピーサル
lpizar  
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１９１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科機械工学専攻
学 位 論 文 名 A Study on the Dynamic Nonprehensile Manipulation of Deformable 
Objects
（柔軟物体の動的非把持マニピュレーションに関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
准教授　東森　　充
（副査）
教　授　金子　　真　  教　授　大須賀　公一　  教　授　森島　圭祐
【125】
―
　
  ―
543
氏 名 山
やま
　　口
ぐち
　　修
しゅう
　　一
いち
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１９２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科機械工学専攻
学 位 論 文 名 インクジェットによる１滴１細胞プリンティングに関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　森島　圭祐
（副査）
教　授　金子　　真　  教　授　大須賀　公一　  准教授　東森　　充
【126】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
544
氏 名 今
いま
　　川
がわ
　　浩
こう
　　一
いち
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１９３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 摩擦攪拌プロセスによる鋳鉄の表面硬化法の開発とそのメカニズムの解
明
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　藤井　英俊
（副査）
教　授　荒木　秀樹　  教　授　中田　一博
【127】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
545
氏 名 岡
おか
　　田
だ
　　周
しゅう
　　祐
すけ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１９４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 Design of Core-shell Catalyst for Efficient One-pot Reaction
（高効率ワンポット反応を目指したコアシェル触媒の設計）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　山下　弘巳
（副査）
教　授　田中　敏宏　  教　授　藤本　愼司
【128】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
546
氏 名 園
その
　　村
むら
　　浩
ひろ
　　介
すけ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１９５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 層状ペロブスカイト型マンガン酸化物 Lan-nxSr1+nxMnnO3n+1(n = 1, 2) の磁
性と中性子による磁気構造解析
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　掛下　知行
（副査）
教　授　中谷　亮一　  准教授　井藤　幹夫　  准教授　福田　　隆
講　師　寺井　智之
【129】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
547
氏 名 辻
つじ
　　　　　尭
たか
　　宏
ひろ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１９６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 希土類添加酸化亜鉛の発光機構に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　藤原　康文
（副査）
教　授　掛下　知行　  教　授　山下　弘巳
鹿児島大学大学院理工学研究科准教授　寺井　慶和
【130】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
548
氏 名 野
の
　　田
だ
　　慶
けい
　　一
いち
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１９７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 鉄シリサイド半導体におけるひずみによるバンド構造制御に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　藤原　康文
（副査）
教　授　掛下　知行　  教　授　山下　弘巳
鹿児島大学大学院理工学研究科准教授　寺井　慶和
【131】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
549
氏 名 福
ふく
　　　　　康
こう
 二
じ
 郎
ろう
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１９８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 Design of Highly-ordered Metal Nanoparticles and Catalytic 
Applications for Green Chemical Reactions
高次制御された金属ナノ粒子の設計とグリーン・ケミカル触媒反応への
応用
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　山下　弘巳
（副査）
教　授　田中　敏宏　  教　授　藤本　愼司
【132】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
550
氏 名 保
ほ
　　原
ばら
　　夏
なつ
　　朗
ろう
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６１９９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 粒子複合化による固体酸化物形燃料電池の作製とその基礎的特性に関す
る研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　内藤　牧男
（副査）
教　授　田中　敏宏　  教　授　藤原　康文　  准教授　阿部　浩也
【133】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
551
氏 名 吉
よし
　　田
だ
　　　　　淳
じゅん
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２００　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 粒子構造制御によるリチウムイオン二次電池用正極の特性向上に関する
研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　内藤　牧男
（副査）
教　授　田中　敏宏　  教　授　藤原　康文　  准教授　阿部　浩也
【134】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
552
氏 名 李
イ
　　　　　容
ヨン
　　喜
ヒ
　(Yong-hee Lee)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２０１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 Kinetics of martensitic transformation in a Ni45Co5Mn36.5In13.5 and 
magnetic transition in an FeRh
（Ni45Co5Mn36.5In13.5 におけるマルテンサイト変態ならびに FeRh におけ
る磁気転移のカイネティクス）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　掛下　知行
（副査）
教　授　荒木　秀樹　  教　授　安田　秀幸　  准教授　福田　　隆
講　師　寺井　智之
【135】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
553
氏 名 肖
シャオ
　　　　　　　　飛
フェイ
　(Fei Xiao)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２０２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 Anomalous elastic behavior in Fe-Pd alloys exhibiting a second-
order-like FCC-FCT martensitic transformation
（２次に近い FCC-FCT 変態を示す Fe-Pd 合金における特異な弾性挙動）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　掛下　知行
（副査）
教　授　保田　英洋　  准教授　安田　弘行　  准教授　福田　　隆
講　師　寺井　智之
【136】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
554
氏 名 樫
かし
　　原
はら
　　　　　一
まこと
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２０３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 ロータス型ポーラス炭素鋼の作製と機械的性質及び構造部材への応用
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　宇都宮　裕
（副査）
産業科学研究所招へい教授　中嶋　英雄　  教　授　中田　一博　  
教　授　中野　貴由　  准教授　多根　正和
【137】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
555
氏 名 廣
ひろ
　　瀬
せ
　　左
さ
　　京
きょう
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２０４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 「粒界特性制御による電子セラミックス素子の高性能化と新規機能開発
に関する研究」
Improvement of Electrical Properties and Reliability and 
Development of New Function in Electroceramics by Grain-Boundary 
Engineering
論 文 審 査 委 員 （主査）
准教授　小俣　孝久
（副査）
教　授　掛下　知行　  教　授　中谷　亮一　  
九州大学大学院総合理工学府教授　大橋　直樹
【138】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
556
氏 名 古
ふる
　　宮
みや
　　　　　成
しげる
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２０５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 相変化光ディスクシステムの物理アドレス方式と高密度・高速・高信頼
データ記録再生技術に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　藤原　康文
（副査）
教　授　掛下　知行　  教　授　山下　弘巳　  特任教授　山本　和久
【139】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
557
氏 名 鄭
ジョン
　　　　　楽
ラク
　　薫
フン
　(Rock-Hoon Jung)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２０６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 Study on the Characterization of Passive Films Formed on 
Austenitic Stainless Steels under Atmospheric Environments
（大気環境にてオーステナイト系ステンレス綱に生成する不働態皮膜に
関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　藤本　愼司
（副査）
教　授　中谷　亮一　  教　授　宇都宮　裕
【140】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
558
氏 名 伊
い
　　藤
とう
　　智
とも
　　子
こ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２０７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 Clarification of Nano-meter-scale Surface-layer Reaction 
Mechanisms in Plasma Etching Processes
（プラズマエッチングにおけるナノメートル表面層反応機構の解明）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　浜口　智志
（副査）
教　授　平田　好則　  教　授　藤原　康文
【141】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
559
氏 名 伊
い
　　原
はら
　　涼
りょう
　　平
へい
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２０８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 配管の施工過程に伴う残留応力および材料組織の変化挙動と SCC 発生・
進展に及ぼす影響に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　望月　正人
（副査）
教　授　南　二三吉　  教　授　藤本　愼司　  教　授　才田　一幸
【142】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
560
氏 名 辻
つじ
　　村
むら
　　吉
よし
　　寛
ひろ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２０９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 ガスメタルアーク溶接における金属蒸気を伴うアーク現象とその熱源特
性に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　田中　　学
（副査）
教　授　中田　一博　  教　授　平田　好則
【143】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
561
氏 名 永
なが
　　塚
つか
　　公
きみ
　　彬
あき
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２１０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 ろう材組成の最適化によるセラミックスと超硬合金の異材レーザブレー
ジング接合特性の改善に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　中田　一博
（副査）
教　授　村川　英一　  教　授　田中　　学
【144】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
562
氏 名 藤
ふじ
　　原
わら
　　伸
しん
　　一
いち
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２１１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 半導体パッケージにおける異種金属間超音波接合とその接合部信頼性に
関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　廣瀬　明夫
（副査）
教　授　藤本　公三　  教　授　高橋　康夫　  教　授　上西　啓介
【145】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
563
氏 名 屋
や
　　代
しろ
　　　　　恒
ひさし
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２１２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 X 線分析手法を用いた高性能電池材料電極特性に及ぼすナノ構造の評価
方法に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　佐藤　了平
（副査）
教　授　廣瀬　明夫　  教　授　藤本　公三　  准教授　木村　吉秀
准教授　岩田　剛治
【146】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
564
氏 名 幾
いく
　　世
せ
　　和
かず
　　将
まさ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２１３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 質量分離イオンビーム装置によるプラズマディスプレイパネル（PDP）
セル保護膜のスパッタ解析
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　浜口　智志
（副査）
教　授　平田　好則　  教　授　藤原　康文
【147】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
565
氏 名 藤
ふじ
　　野
の
　　純
じゅん
　　司
じ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２１４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名 パワーモジュール実装部の高品質および高信頼化に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　藤本　公三
（副査）
教　授　廣瀬　明夫　  教　授　上西　啓介　  准教授　福本　信次
【148】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
566 氏 名 緒お 　　方がた　　修しゅう　　二じ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２１５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 高耐圧 4H-SiC pn ダイオードの開発とその効果
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　伊瀬　敏史
（副査）
教　授　舟木　　剛　  教　授　高井　重昌　  教　授　谷野　哲三　 
教　授　白神　宏之　  准教授　三浦　友史
【149】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
567
氏 名 野
の
　　村
むら
　　雅
まさ
　　司
し
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２１６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 強制可能事象をもつ時間付き離散事象システムにおける分散スーパバイ
ザ制御
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　高井　重昌
（副査）
教　授　伊瀬　敏史　  教　授　舟木　　剛　  教　授　谷野　哲三　 
教　授　白神　宏之　  准教授　宮本　俊幸
【150】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
568
氏 名 W
ウ
u T
ティン
ing
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２１７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 Observation of lightning narrow bipolar event with LF lightning 
location systems and phased array radar
（LF 帯雷放電標定装置とフェーズドアレイレーダを用いた NBP の観測）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　舟木　　剛
（副査）
教　授　河崎　善一郎　  准教授　牛尾　知雄　  教　授　伊瀬　敏史　 
教　授　高井　重昌　  教　授　谷野　哲三　  教　授　白神　宏之
【151】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
569
氏 名 岡
おか
　　林
ばやし
　　篤
あつ
　　紀
のり
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２１８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 高速点火核融合における高密度プラズマ中での MeV 電子による加熱機構
に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　田中　和夫
（副査）
教　授　上田　良夫　  教　授　兒玉　了祐　  教　授　飯田　敏行
教　授　村上　匡且　  教　授　中井　光男
【152】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
570
氏 名 瀬
せ
　　戸
と
　　慧
けい
　　大
た
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２１９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 超相対論レーザー電子相互作用における放射の反作用の理論研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
准教授　長友　英夫
（副査）
教　授　村上　匡且　  教　授　田中　和夫　  教　授　中井　光男
教　授　上田　良夫　  教　授　兒玉　了祐　  教　授　飯田　敏行
【153】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
571
氏 名 西
にし
　　田
だ
　　明
あき
　　憲
のり
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２２０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 レーザーとマイクロパルスパワー技術による高輝度テラヘルツ電磁波発
生・制御に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　兒玉　了祐
（副査）
教　授　田中　和夫　  教　授　上田　良夫　  教　授　飯田　敏行
教　授　村上　匡且　  教　授　中井　光男
【154】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
572
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 三
み
　　上
かみ
　　勝
かつ
　　大
ひろ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２２１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 光学材料レーザー損傷の温度依存性に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　田中　和夫
（副査）
教　授　上田　良夫　  教　授　兒玉　了祐　  教　授　飯田　敏行
教　授　村上　匡且　  教　授　中井　光男
【155】
―
　
  ―
573
氏 名 門
もん
　　田
でん
　　裕
ゆう
 一
いち
 郎
ろう
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２２２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 真空と光の非線形相互作用
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　兒玉　了祐
（副査）
教　授　田中　和夫　  教　授　上田　良夫　  教　授　飯田　敏行
教　授　村上　匡且　  教　授　中井　光男　  准教授　羽原　英明
【156】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
574
氏 名 菊
きく
　　池
ち
　　博
ひろ
　　史
し
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２２３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 Broadband Interferometric Observation of Lightning Discharges 
from Space
（宇宙空間からの広帯域干渉計を用いた雷放電観測に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　河崎　善一郎
（副査）
教　授　北山　研一　  教　授　滝根　哲哉　  教　授　馬場口　登
教　授　三瓶　政一　  教　授　井上　　恭　  教　授　鷲尾　　隆　  
准教授　牛尾　知雄　  近畿大学理工学部准教授　森本　健志
【157】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
575
氏 名 高
たか
　　柳
やなぎ
　　裕
ゆう
　　次
じ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２２４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 LF 帯広帯域干渉計の開発と雷放電観測に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　河崎　善一郎
（副査）
教　授　井上　　恭　  教　授　滝根　哲哉　  教　授　北山　研一
教　授　馬場口　登　  教　授　三瓶　政一　  教　授　鷲尾　　隆　  
准教授　牛尾　知雄　  近畿大学理工学部准教授　森本　健志
【158】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
576
氏 名 原
はら
　　　　　　　　聡
さとし
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２２５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 Study on Learning Invariant Patterns with Second Order Statistics
（2次統計量に基づく不変パターンの学習に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　鷲尾　　隆
（副査）
教　授　滝根　哲哉　  教　授　北山　研一　  教　授　馬場口　登
教　授　三瓶　政一　  教　授　井上　　恭　  教　授　河崎　善一郎
准教授　古崎　晃司
【159】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
577
氏 名 十
そ
　　河
がわ
　　泰
やす
　　弘
ひろ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２２６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 Techniques for Estimating Variable Relations from Small Samples
（少数標本下における変数間関係推定手法）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　鷲尾　　隆
（副査）
教　授　滝根　哲哉　  教　授　北山　研一　  教　授　馬場口　登
教　授　三瓶　政一　  教　授　井上　　恭　  教　授　河崎　善一郎
准教授　來村　徳信
【160】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 井
いの
　　上
うえ
　　　　　曜
よう
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２２７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 架橋された液晶構造体を用いた光学素子に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　尾﨑　雅則
（副査）
教　授　片山　光浩　  教　授　栖原　敏明　  教　授　伊藤　利道
教　授　森　　勇介　  教　授　近藤　正彦　  教　授　大森　　裕
教　授　八木　哲也
【161】
―
　
  ―
578
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 田
た
　　頭
がしら
　　健
けん
　　司
じ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２２８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 液晶のパターン配向場を用いた光およびコロイド構造制御に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　尾﨑　雅則
（副査）
教　授　森　　勇介　  教　授　宮永　憲明　  教　授　伊藤　利道
教　授　片山　光浩　  教　授　栖原　敏明　  教　授　近藤　正彦
教　授　大森　　裕　  教　授　八木　哲也
【162】
論　文　内　容　の　要　旨
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
579
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 中
なか
　　山
やま
　　浩
こう
　　二
じ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２２９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 4H-SiC バイポーラデバイスにおける結晶欠陥と電気特性の関係に関する
研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　森　　勇介
（副査）
教　授　伊藤　利道　  教　授　尾﨑　雅則　  教　授　舟木　　剛
【163】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
580
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 堀
ほり
　　　　　哲
てつ
　　郎
ろう
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２３０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 有機薄膜太陽電池におけるミクロ相分離構造の形態制御に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　尾﨑　雅則
（副査）
教　授　大森　　裕　  准教授　藤井　彰彦　  教　授　伊藤　利道
教　授　森　　勇介　  教　授　片山　光浩　  教　授　栖原　敏明
教　授　近藤　正彦　  教　授　八木　哲也
【164】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
581
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 山
やま
　　﨑
さき
　　修
なお
　　幸
ゆき
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２３１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 有機電子素子の高性能化に向けた導電性高分子の複合化及び分子配向制
御に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　尾﨑　雅則
（副査）
教　授　大森　　裕　  准教授　藤井　彰彦　  教　授　伊藤　利道
教　授　森　　勇介　  教　授　片山　光浩　  教　授　栖原　敏明
教　授　近藤　正彦　  教　授　八木　哲也
【165】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
582
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 東
ひがし
　　　　　晃
こう
 太
た
 朗
ろう
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２３２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 希薄窒化物および希薄磁性化合物半導体の結晶成長と物性評価
論 文 審 査 委 員 （主査）
准教授　長谷川　繁彦
（副査）
教　授　伊藤　利道　  教　授　近藤　正彦　  教　授　森　　勇介
教　授　片山　光浩　  教　授　尾﨑　雅則　  教　授　栖原　敏明
教　授　大森　　裕　  教　授　八木　哲也
【166】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
583
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 鄭
ジョン
　　　　　鍾
ゾン
　　炫
ヒョン
　(Jonghyeon Jeong)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２３３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 Study on the Acoustic Energy Harvester Based on Piezoelectric 
Polymer for a Fundamental Frequency of Human Voice
（音声基本周波数に対する圧電性高分子を用いた音響発電素子に関する
研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　尾﨑　雅則
（副査）
教　授　伊藤　利道　  教　授　八木　哲也　  教　授　森　　勇介
教　授　片山　光浩　  教　授　栖原　敏明　  教　授　近藤　正彦　  
教　授　大森　　裕
【167】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
584
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 栗
くり
　　田
た
　　隆
たか
　　史
し
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２３４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 Research on the generation and power scaling of ultrashort laser 
pulses
（超短パルスレーザーの発生とパワースケーリングに関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　宮永　憲明
（副査）
教　授　森　　勇介　  教　授　尾﨑　雅則　  教　授　栖原　敏明
教　授　西村　博明　  准教授　河沖　準二　  教　授　伊藤　利道
教　授　片山　光浩　  教　授　近藤　正彦　  教　授　大森　　裕
教　授　八木　哲也
【168】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
585
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 佐
さ
　　東
とう
　　秀
ひで
　　徳
のり
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２３５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科電気電子情報工学専攻
学 位 論 文 名 高品質ダイヤモンド半導体を用いた放射線検出器とその実用化に関する
研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　伊藤　利道
（副査）
教　授　森　　勇介　  教　授　西村　博明　  教　授　片山　光浩
教　授　尾﨑　雅則　  教　授　栖原　敏明　  教　授　近藤　正彦
教　授　大森　　裕　  教　授　八木　哲也
【169】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
586
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 尾
お
　　形
がた
　　有
ゆ
　　香
か
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２３６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科環境・エネルギー工学専攻
学 位 論 文 名 水生植物根圏からの 4-tert-butylphenol 分解菌の分離とその特徴づけ
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　池　　道彦
（副査）
教　授　近藤　　明　  准教授　町村　　尚　  准教授　惣田　　訓
【170】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
587
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 鏡
かがみ
　　　　　つ
つ
 ば
ば
 さ
さ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２３７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科環境・エネルギー工学専攻
学 位 論 文 名 細菌によるセレンおよびテルルの還元・揮発化と排水からの回収プロセ
スへの応用に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　池　　道彦
（副査）
教　授　粟津　邦男　  准教授　惣田　　訓
【171】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
588
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 本
ほん
　　多
だ
　　典
のり
　　広
ひろ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２３８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科環境・エネルギー工学専攻
学 位 論 文 名 Development of the measurement system of biological tissue 
optical properties for medical laser applications
（生体組織の光学特性値算出システムの開発とレーザー医療への応用）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　粟津　邦男
（副査）
教　授　西嶋　茂宏　  教　授　乗松　孝好
【172】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
589
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 金
キム
　　　　　昶
チャン
　　恩
ウン
　(Kim Chang eun)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２３９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科環境・エネルギー工学専攻
学 位 論 文 名 閃亜鉛鉱型構造を有する Ga 関連化合物の熱電特性及び構造空孔がそれ
らの特性に及ぼす影響
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　山中　伸介
（副査）
教　授　下田　吉之　  准教授　中川　　貴　  准教授　黒﨑　　健
【173】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
590
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 張
チョウ
　　　　　　　　瀟
ショウ
　(Xiao Zhang)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２４０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科環境・エネルギー工学専攻
学 位 論 文 名 中国・青島市における歴史的街区の再生に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　澤木　昌典
（副査）
教　授　矢吹　信喜　  教　授　木多　道宏
【174】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
591
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 鄭
テイ
　　　　　嘯
ショ
　　宇
ウェ
　(Zheng Xiaoyu)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２４１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科環境・エネルギー工学専攻
学 位 論 文 名 Alpha-Decomposition for Cause-Informed Common Cause Failure 
Modeling through Bayesian Inference
（ベイズ推定を用いた要因別αファクター分解モデルによる共通原因故
障確率の定量化に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　山口　　彰
（副査）
教　授　中村　隆夫　  准教授　高田　　孝　  准教授　帆足　英二
【175】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
592
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 N
グエン
GUYEN A
アイ
I L
レ
E
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２４２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科環境・エネルギー工学専攻
学 位 論 文 名 E N R I C H M E N T ,  I S O L A T I O N  A N D  C H A R A C T E R I Z A T I O N  O F 
CHEMOLITHOAUTOTROPHIC ARSENITE OXIDIZING BACTERIA FOR REMOVAL OF 
ARSENIC FROM WATER PHASE
（水相からのヒ素の除去を目指した化学合成独立栄養亜ヒ酸酸化細菌の
集積、単離、及び特徴付け）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　池　　道彦
（副査）
教　授　西嶋　茂宏　  准教授　惣田　　訓
【176】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
593
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 荒
あら
　　木
き
　　元
もと
　　輝
き
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２４３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科地球総合工学専攻
学 位 論 文 名 Ship Maneuvering Mathematical Model Using System Identification 
Technique with Experimental and CFD Free Running Trials in Calm 
Water and Astern Waves
（平水中および追波中における実験および数値流体力学の自由航走試験
結果を用いたシステム同定法による船舶操縦性数学モデル）
論 文 審 査 委 員 （主査）
准教授　梅田　直哉
（副査）
教　授　長谷川　和彦　  教　授　戸田　保幸
【177】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
594
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
595
氏 名 王
オウ
　　　　　江
コウ
　　超
チョウ
　(Wang Jiangchao)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２４４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科地球総合工学専攻
学 位 論 文 名 Investigation of Buckling Distortion of Ship Structure due to 
Welding Assembly Using Inherent Deformation Theory
固有変形法を用いた溶接組立時における船体構造の座屈変形に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　村川　英一
（副査）
教　授　大沢　直樹　  教　授　藤久保　昌彦　  准教授　中長　啓治
准教授　芹澤　　久
【178】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
596
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 松
まつ
　　岡
おか
　　弘
こう
　　大
だい
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２４５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科地球総合工学専攻
学 位 論 文 名 走行列車荷重作用下における鉄道橋振動特性の同定に関する実証的研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
准教授　貝戸　清之
（副査）
教　授　奈良　　敬　  教　授　鎌田　敏郎
【179】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
597
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 蒋
ショウ
　　　　　　　　健
ケン
　(JIANG JIAN)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２４６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科地球総合工学専攻
学 位 論 文 名 Indicator-based Analysis on Achievement Efficiency of Transport 
Energy Consumption
（達成度指標に基づく交通エネルギー消費の効率性分析）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　西田　修三
（副査）
教　授　土井　健司　  准教授　松村　暢彦　  招へい教授　新田　保次
【180】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
598
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 島
しま
　　村
むら
　　　　　淳
あつし
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２４７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科地球総合工学専攻
学 位 論 文 名 ゴムチップと繊維材を用いた複合改良地盤による地震応答低減に関する
研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　宮本　裕司
（副査）
教　授　多田　元英　  教　授　倉本　　洋　  准教授　吉村　智昭
【181】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
599
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 石
セキ
　　　　　鈞
キン
　　吉
キチ
　(SHI JUNJI)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２４８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科地球総合工学専攻
学 位 論 文 名 H 形鉄骨内蔵 CES 柱の構造性能評価に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　倉本　　洋
（副査）
教　授　多田　元英　  教　授　宮本　裕司　  准教授　真田　靖士
【182】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
600
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 T
トゥーファン
OOFAN N
ナビザダ
ABIZADA 
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２４９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科地球総合工学専攻
学 位 論 文 名 A Study on the Spatial Structure of Houses and Open Spaces by the 
Analysis of Physical Improvements and Daily Activities in the 
Typical Residential Areas in Kabul City
（カブール市の典型的住宅地区群における改善行為と生活行動からみた
住宅とオープンスペースの空間構造に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　木多　道宏
（副査）
教　授　横田　隆司　  教　授　阿部　浩和
【183】
―
　
  ―
601
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
602
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 景
かげ
　　山
やま
　　　　　悟
さとる
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２５０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻
学 位 論 文 名 電子線還元法による燃料電池用 Pt 系電極触媒の合成と評価
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　山本　孝夫
（副査）
教　授　上西　啓介　  准教授　中川　　貴
東北大学金属材料研究所准教授　水越　克彰
【184】
―
　
  ―
603
氏 名 八
や
　　幡
はた
　　恵
けい
　　輔
すけ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２５１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻
学 位 論 文 名 ガラスのレーザスクライブにおける適正加工条件の推定と亀裂進展解析
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　大村　悦二
（副査）
教　授　上西　啓介　  教　授　伊東　一良　  教　授　片山　聖二
准教授　倉敷　哲生
【185】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
604
氏 名 谷
たに
　　　　　元
もと
　　昭
あき
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２５２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻
学 位 論 文 名 樹脂回路基板における配線の微細化と密着性向上に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　上西　啓介
（副査）
教　授　藤本　公三　  教　授　山本　孝夫
【186】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
605
氏 名 原
はら
　　　　　典
のり
　　孝
たか
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２７３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
生命機能研究科生命機能専攻
学 位 論 文 名 Molecular Mechanisms of FlhA in the Type Ⅲ Flagellar Protein 
Export
（べん毛Ⅲ型蛋白質輸送における FlhA の分子機構）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　難波　啓一
（副査）
教　授　谷澤　克行　  教　授　四方　哲也　  教　授　高木　淳一
【187】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
606
氏 名 横
よこ
　　田
た
　　　　　満
みつる
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６４６　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 Studies on the Relationship between the Physical Properties and 
Internal Structures of Oxygen-Permeable Optically Transparent 
Materials for Medical Devices
（酸素透過性医療用光学材料の構造と物性に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　明石　　満
（副査）
教　授　井上　佳久　  教　授　茶谷　直人　  教　授　三浦　雅博
教　授　馬場　章夫　  教　授　神戸　宣明　  教　授　生越　専介
教　授　関　　修平　  教　授　真嶋　哲朗　  教　授　安蘇　芳雄
教　授　芝田　育也
【188】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
607
氏 名 髙
たか
　　橋
はし
　　正
まさ
　　訓
くに
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６４７　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 非線形光学結晶 Li2B4O7 及びβ－ BaB2O4 の Q スイッチパルスレーザーの波
長変換における非線形吸収及び遠紫外光発生に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　猿倉　信彦
（副査）
教　授　堀池　　寛　  教　授　乗松　孝好　  教　授　中井　光男
【189】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
608
氏 名 渡
わた
　　里
り
　　宏
こう
　　二
じ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５６４８　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 機械構造用快削鋼の被削性に対する介在物の作用機構に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
准教授　藤原　順介
（副査）
教　授　高谷　裕浩　  教　授　榎本　俊之　  教　授　荒井　栄司
【190】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
609
氏 名 白
しら
　　井
い
　　信
のぶ
　　雄
お
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５７４５　 号
平 成 25 年 ２ 月 13 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 「環境イノベーションの普及と地域環境力の形成」の相互作用を高める地
域施策の研究～住宅用太陽光発電と長野県飯田市に注目して～
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　東海　明宏
（副査）
教　授　加賀　有津子　  教　授　澤木　昌典　  教　授　下田　吉之
【191】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
610
論　文　内　容　の　要　旨
氏 名 野
の
　　村
むら
　　　　　剛
つよし
　
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５７６０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 工学的視点からの新規技術開発と技術経営的視点からの新規事業創出に関
する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　上西　啓介
（副査）
教　授　藤本　公三　  教　授　荒井　栄司　  教　授　高谷　裕浩
【192】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
611
氏 名 C
チョウ
hou T
タ
a-H
シン
sin　（周　大鑫）　
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５７６１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 A Study on Design and Process of Optical Device with Structured 
and Materials Layer
( 微細構造薄膜を利用した光学デバイスの設計および材料加工技術に関す
る研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　高谷　裕浩
（副査）
教　授　榎本　俊之　  准教授　林　　照剛　  
中部大学大学院工学研究科教授　竹内　芳美
【193】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
612
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 前
まえ
　　川
かわ
　　雅
まさ
　　樹
き
　
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５７６２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 低速陽電子ビームを用いた欠陥評価技術の高度化および材料評価への応用
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　西嶋　茂宏
（副査）
教　授　吉田　陽一　  産業科学研究所教授　磯山　悟朗　  
准教授　誉田　義英　  講　師　秋山　庸子
【194】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
613
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 岡
おか
　　﨑
ざき
　　伸
のぶ
　　生
お
　
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２５７６３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 Structural studies on thermostable proteins by using a novel X-ray 
diffraction measurement system
( 新たな X 線回析測定システムを利用した耐熱性タンパク質の構造学的研
究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　井上　　豪
（副査）
教　授　林　　高史　  教　授　宇山　　浩　  教　授　桑畑　　進
教　授　大島　　巧　  教　授　南方　聖司　  教　授　今中　信人
教　授　平尾　俊一　  教　授　町田　憲一　  教　授　安藤　陽一
教　授　古澤　孝弘
【195】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
614
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 渥
あつ
　　美
み
　　幸
こう
 一
いち
 郎
ろう
　
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２５３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 半導体デバイスにおける超音波熱圧着接合メカニズムとプロセス適正化に
関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　佐藤　了平
（副査）
教　授　廣瀬　明夫　  教　授　藤本　公三　  教　授　高橋　康夫
【196】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
615
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 J
ジェム
aemu L
リー
ee　
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（工学）
第　 ２６２５４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 Development of Effective Education Systems by Integration of 
Educational Theories and Computer Technologies
（教授理論とコンピュータ技術の統合による効果的な教育システムの開発）
論 文 審 査 委 員 （主査）
准教授　來村　徳信
（副査）
北陸先端科学技術大学院大学教授　溝口　理一郎　  教　授　馬場口　登
教　授　鷲尾　　隆　  教　授　滝根　哲哉　  教　授　北山　研一
教　授　三瓶　政一　  教　授　井上　　恭　  教　授　河崎　善一郎
【197】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
616
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
―
 博
士
（
言
語
文
化
学
）
の
部
 ―
―
―
　
  ―
617
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 谷
たに
　　　　　智
とも
　　子
こ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２５５８８　 号
平 成 24 年 ６ 月 26 日
学位規則第４条第１項該当
言語文化研究科言語文化専攻
学 位 論 文 名 ディスコースポライトネスの観点から見る相互行為の変容
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　三牧　陽子
（副査）
教　授　森　　祐司　  准教授　山下　　仁
【１】
―
　
  ―
618
氏 名 今
いま
　　田
だ
　　恵
え
　　美
み
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２５７５０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語文化研究科言語文化専攻
学 位 論 文 名 成員カテゴリー化の観点から見た関係構築プロセス－留学生と日本人学
生の通時的な日常会話データをもとに－
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　沖田　知子
（副査）
教　授　三牧　陽子　  准教授　佐藤　　彰
【２】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
619
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
620
氏 名 李
リ
　　　　　　　　娜
ナ
　（LI NA)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２５７５１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語文化研究科言語文化専攻
学 位 論 文 名 日系企業における日本人と中国人同僚間ビジネス・コミュニケーション
－現地化が進む大連の日系企業をフィールドに－
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　三牧　陽子
（副査）
教　授　伊勢　芳夫　  准教授　山下　　仁
【３】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
621
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 戎
えびす
　　谷
や
　　　　　梓
あずさ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２５７５２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語文化研究科言語文化専攻
学 位 論 文 名 IT 企業のブリッジ人材に必要なビジネスコミュニケーション能力－イン
ド・スリランカの大学の日本語学科と関連企業への調査から－
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　村岡　貴子
（副査）
教　授　三藤　　博　  准教授　山下　　仁
【４】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
622
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
623
氏 名 W
ウー
OO W
ワイ
AI S
シェン
HENG
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２５７５３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語文化研究科言語文化専攻
学 位 論 文 名 日本における外国人に対する言語政策の諸問題並びにその改善策について
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　細谷　行輝
（副査）
教　授　西口　光一　  准教授　山下　　仁
【５】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
624
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 韓
ハン
　　　　　喜
ヒ
　　善
ソン
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２５７５４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語文化研究科言語文化専攻
学 位 論 文 名 韓国語ソウル方言の語頭および語中の母音間における平音・激音・濃音
の実験音声学的研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　渡部　眞一郎
（副査）
教　授　郡　　史郎　  准教授　難波　泰治
【６】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
625
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
626
氏 名 大
おお
　　塚
つか
　　生
せい
　　子
こ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２５７５５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語文化研究科言語文化学専攻
学 位 論 文 名 夫婦間会話における対立的場面分析
－ポライトネス理論に関する一考察－
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　三牧　陽子
（副査）
教　授　森　　祐司　  准教授　瀧田　恵巳
【７】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
627
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 藤
ふじ
　　原
わら
　　康
やす
　　弘
ひろ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２５７５６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語文化研究科言語文化学専攻
学 位 論 文 名 日本人英語使用者コーパスの編纂と応用：国際英語としての「日本英語」
の特徴の分析
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　日野　信行
（副査）
教　授　岩根　　久　  准教授　田畑　智司
【８】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
628
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
629
氏 名 B
バラソ
ARRASO R
ロメロ
OMERO V
ビクトル
ICTOR M
マヌエル
ANUEL
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２６１３１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語文化研究科言語社会専攻
学 位 論 文 名 STUDIES ON ‘UMDAT AL- ABĪB FĪ MA'RIFAT AL-NABĀT ("THE PILLAR 
BOOK OF THE PHYSICIANS FOR THE KNOWLEDGE OF PLANTS"): ETHNIC 
IDENTITIES, LINGUISTIC DIVERSITY AND RELIGIOUS COMMUNITIES OF AL-
ANDALUS IN THE ELEVENTH CENTURY
（『植物の知識に関する医者の柱』に関する研究：11 世紀アンダルス時代
の民族アイデンティティ，言語多様性及び宗教的コミュニティ）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　高階　美行
（副査）
准教授　長谷川　信弥　  准教授　藤井　章吾　  教　授　大内　　一
教　授　森　　茂男
【９】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
630
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 乌
ウ
　　　　　日
リ
　　嘎
ガ
　(WURIGA)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２６１３２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語文化研究科言語社会専攻
学 位 論 文 名 中国の少数民族への言語教育政策　－モンゴル民族の子どもの二言語能力
と言語使用に着目して－
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　真嶋　潤子
（副査）
教　授　鈴木　　睦　  教　授　古川　　裕　  教　授　堀川　智也
准教授　筒井　佐代
【10】
―
　
  ―
631
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
632
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 D
ユオン
UONG V
バン
AN B
ビン
INH
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２６１３３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語文化研究科言語社会専攻
学 位 論 文 名 ベトナム語における呼称法の本質　－夫婦間の呼称法を中心として－
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　冨田　健次
（副査）
准教授　清水　政明　  教　授　鈴木　　睦　  准教授　筒井　佐代
教　授　宮本　マラシー
【11】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
633
―
　
  ―
634
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
635
氏 名 櫻
さくら
　　井
い
　　千
ち
　　穂
ほ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２６１３４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語文化研究科言語社会専攻
学 位 論 文 名 言語的マイノリティの子どもたちのバイリンガル読書力の発達
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　真嶋　潤子
（副査）
教　授　鈴木　　睦　  准教授　筒井　佐代　  教　授　大上　正直
トロント大学名誉教授　中島　和子
【12】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
636
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
637
氏 名 篠
しの
　　崎
ざき
　　直
なお
　　也
や
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２６１３９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語社会研究科言語社会専攻
学 位 論 文 名 ニコライ・エヴレイノフの演劇論と上演活動における「身体」
論 文 審 査 委 員 （主査）
言語文化研究科教授　堀江　新二
（副査）
言語文化研究科准教授　ヨコタ村上孝之　  
文学研究科教授　市川　　明　  文学研究科教授　永田　　靖　  
神戸大学国際文化学研究科准教授　楯岡　求美
【13】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
638
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 陳
チン
　　　　　　　　麗
レイ
(CHEN LI)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２６１４０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語社会研究科言語社会専攻
学 位 論 文 名 劉吶鴎研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
言語文化研究科教授　青野　繁治
（副査）
法学研究科教授　田中　　仁　  准教授　平田　恵津子　  
言語文化研究科准教授　今泉　秀人　  言語文化研究科准教授　林　　初梅
【14】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
639
―
　
  ―
640
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
641
氏 名 内
うち
　　田
だ
　　有
ゆ
　　紀
き
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２６１４１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語社会研究科言語社会専攻
学 位 論 文 名 Beyond the Poetics of Paranoia: The Postmodern Sublime and Its 
Residue in Contemporary American Fiction
（パラノイアの詩学を越えて　－現代アメリカ小説におけるポストモダン
の崇高とその残余）
論 文 審 査 委 員 （主査）
言語文化研究科教授　渡邉　克昭
（副査）
言語文化研究科教授　貴志　雅之　  言語文化研究科教　授　青野　繁治　  
言語文化研究科准教授　畑田　美緒　  言語文化研究科准教授　中村　未樹
【15】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
642
―
　
  ―
643
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
644
―
　
  ―
645
論　文　内　容　の　要　旨
氏 名 是
これ
　　永
なが
　　　　　駿
しゅん
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２５６１９　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 茅盾小説論
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　青野　繁治
（副査）
教　授　渡邉　克昭　  教　授　田中　　仁　  准教授　今泉　秀人
准教授　高階　早苗
【16】
―
　
  ―
646
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
647
氏 名 三
み
　　牧
まき
　　陽
よう
　　子
こ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２５７１１　 号
平 成 24 年 11 月 21 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 初対面会話におけるポライトネスに関する談話研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　沖田　知子
（副査）
教　授　金崎　春幸　  准教授　山下　　仁
【17】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
648
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
649
氏 名 菊
きく
　　池
ち
　　清
きよ
　　明
あき
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（言語文化学）
第　 ２５７４９　 号
平 成 25 年 ２ 月 27 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 Aspects of Language and Style in The Owl and the Nightingale　
（『梟とナイチンゲール』の言語と文体の諸相）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　渡辺　秀樹
（副査）
教　授　渡部　眞一郎　  准教授　尾崎　久男
摂南大学学長　今井　光規
【18】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
650
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
―
 博
士
（
日
本
語
・
日
本
文
化
）
の
部
 ―
―
―
　
  ―
651
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 E
エミル
MIL A
アセノフ
SENOV T
タネフ
ANEV
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（日本語・日本文化）
第　 ２５６１７　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語文化研究科言語社会専攻
学 位 論 文 名 The Intonational Realization of Information Structure in Japanese 
- Theory and Application
（情報構造のイントネーション的実現－理論と実践）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　角道　正佳
（副査）
教　授　岩井　康雄　  教　授　郡　　史郎　  准教授　中田　一志
准教授　蔦　　清行
【１】
―
　
  ―
652
氏 名 K
クブラコワ
UBRAKOVA N
ナタリア
ATALIA
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（日本語・日本文化）
第　 ２６１３５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語文化研究科言語社会専攻
学 位 論 文 名 現代日本語とロシア語における外来語の比較・対照研究　
－和露フォールス・フレンド辞典の作成をめざして－
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　鈴木　　睦
（副査）
教　授　堀江　新二　  准教授　荘司　育子　  准教授　筒井　佐代
准教授　上原　順一
【２】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
653
―
　
  ―
654
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 S
ソーピットウッティウォン
OPITVUTIWONG Y
ユパワン
UPHAWAN
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（日本語・日本文化）
第　 ２６１３６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語文化研究科言語社会専攻
学 位 論 文 名 言い訳の日タイ対照研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
准教授　筒井　佐代
（副査）
教　授　鈴木　　睦　  教　授　宮本　マラシー　  教　授　真嶋　潤子
教　授　堀川　智也
【３】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
655
―
　
  ―
656
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 L
ルカムト
UKAMTO Y
ユリアナ
ULIANA R
ルジェキ
EJEKI  
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（日本語・日本文化）
第　 ２６１３７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語文化研究科言語社会専攻
学 位 論 文 名 日本語における談話標識について　－日本語教育の観点から－
論 文 審 査 委 員 （主査）
准教授　荘司　育子
（副査）
教　授　鈴木　　睦　  准教授　筒井　佐代　  教　授　角道　正佳
准教授　中田　一志
【４】
―
　
  ―
657
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
658
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 G
ガルヴァーニョ
ALVAGNO L
ラウラ
AURA
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（日本語・日本文化）
第　 ２６１３８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語文化研究科言語社会専攻
学 位 論 文 名 橋の聖と俗 －死後審判の橋における意義をめぐって－
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　加藤　　均
（副査）
教　授　嶋本　隆光　  准教授　五之治　昌比呂　  准教授　村瀬　有司
准教授　柴田　芳成
【５】
―
　
  ―
659
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
660
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
―
 博
士
（
国
際
学
）
の
部
 ―
―
―
　
  ―
661
論　文　内　容　の　要　旨
氏 名 陶
トウ
　　　　　　塔
タ
　　娜
ナ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（国際学）
第　 ２５６１８　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語社会研究科言語社会専攻
学 位 論 文 名 アラシャ盟における生態移民に関する社会経済分析
論 文 審 査 委 員 （主査）
国際公共政策研究科教授　野村　茂治
（副査）
経済学研究科教授　高山　正樹　  経済学研究科准教授　許　　衛東　  
経済学研究科准教授　葛城　政明　  阪南大学経済学部教授　石井　雄二
【１】
―
　
  ―
662
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
663
氏 名 西
にし
　　松
まつ
　　鈴
すず
　　美
み
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（国際学）
第　 ２６１４２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
言語社会研究科言語社会専攻
学 位 論 文 名 日本における司法通訳翻訳の現状と課題についての研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　津田　　守
（副査）
教　授　千葉　　泉　  准教授　宮原　　暁　  
法廷通訳人 大阪外国語大学名誉教授　溝上　富夫
同志社大学教授　杉田　宗久
【２】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
664
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
―
 博
士
（
国
際
公
共
政
策
）
の
部
 ―
―
―
　
  ―
665
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 B
バハ
ARA X
クサヴィエ
avier G
ギラン
hislain
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（国際公共政策）
第　 ２５５６３　 号
平 成 24 年 ５ 月 １ 日
学位規則第４条第１項該当
国際公共政策研究科国際公共政策専攻
学 位 論 文 名 Leger: Dutch Land Forces and the Dutch Model for the Shogunal 
Army, 1856-1866
（レゲル：オランダ陸軍と幕軍蘭式の比較、1856 年 -1866 年）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　米原　　謙
（副査）
准教授　中嶋　啓雄　  教　授　真山　　全
【１】
―
　
  ―
666
氏 名 H
ハサン
ASAN  M
エムディ
D. F
ファルク
ARUQ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（国際公共政策）
第　 ２５５９１　 号
平 成 24 年 ７ 月 ２ 日
学位規則第４条第１項該当
国際公共政策研究科比較公共政策専攻
学 位 論 文 名 Does Agricultural Extension Matter for Economic Development in 
South Asian Countries?
（農業改良普及事業は南アジア諸国の経済開発に貢献できるか？）
論 文 審 査 委 員 （主査）
准教授　大槻　恒裕
（副査）
教　授　利　　博友　  講　師　山田　浩之　  教　授　野村　茂治
【２】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
667
氏 名 黄
コウ
　　　　　　　　芳
ホウ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（国際公共政策）
第　 ２５６０７　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
国際公共政策研究科比較公共政策専攻
学 位 論 文 名 中国文化大革命と日本知識人―理解と誤解のあいだ―　
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　米原　　謙
（副査）
准教授　中嶋　啓雄　  法学研究科教授　田中　　仁　  
教　授　竹内　俊隆
【３】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
668
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 吉
よし
 牟
む
 田
た
　　　　　剛
つよし
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（国際公共政策）
第　 ２５９８２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
国際公共政策研究科比較公共政策専攻
学 位 論 文 名 1990 年代を中心とする行政運営改革に関する研究――行政に対する信頼
醸成メカニズムの構築――　
論 文 審 査 委 員 （主査）
准教授　蓮生　郁代
（副査）
教　授　山内　直人　  教　授　米原　　謙
【４】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
669
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
670
氏 名 M
マーチュコヴィッチ
acskovich　M
マールコー
arko　S
スィルヴェステル
zilveszter
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（国際公共政策）
第　 ２５９８３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
国際公共政策研究科国際公共政策専攻
学 位 論 文 名 Innovation in Refugee Protection Delivery An Appraisal of 
Technology-based Solutions
（難民保護の革新に向けて技術革新を通じたソリューションの評価と課題）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　星野　俊也
（副査）
教　授　真山　　全　  准教授　Hawkins Virgil
【５】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
671
氏 名 石
いし
　　村
むら
　　知
とも
　　子
こ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（国際公共政策）
第　 ２５９８４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
国際公共政策研究科比較公共政策専攻
学 位 論 文 名 住民参加型都市・環境政策の実証分析
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　山内　直人
（副査）
教　授　赤井　信郎　  准教授　西村　幸浩
【6】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
672
氏 名 立
たて
　　福
ふく
　　家
いえ
　　徳
のり
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（国際公共政策）
第　 ２５９８５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
国際公共政策研究科比較公共政策専攻
学 位 論 文 名 健康と主観的厚生に関する実証分析
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　山内　直人
（副査）
教　授　赤井　信郎　  准教授　大槻　恒裕
【７】
論　文　内　容　の　要　旨
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
673
氏 名 李
イ
　　　　　　嬋
ソ
　　娟
ニョン
（SUN YOUN LEE)
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（国際公共政策）
第　 ２５９８６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
国際公共政策研究科比較公共政策専攻
学 位 論 文 名 EMPIRICAL STUDIES ON HUMAN CAPITAL AND LABOR MARKET OUTCOMES
（人的資本と労働市場成果に関する実証分析）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　山内　直人
（副査）
准教授　小原　美紀　  教　授　大竹　文雄　  教　授　野村　茂治
【８】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
674
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 R
リベイロ
ibeiro J
ジョン
ohn
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（国際公共政策）
第　 ２５９８７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
国際公共政策研究科国際公共政策専攻
学 位 論 文 名 How do arbitral tribunals determine procedure in international 
commercial arbitration? -- A transnational framework of procedural 
decision-making--
（国際商事仲裁において仲裁人はどのように手続きを決めるか。--グロー
バルな判断枠組みのための試論 --）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　野村　美明
（副査）
准教授　長田　真里　  教　授　福井　康太
【９】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
675
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 大
おお
　　和
わ
　　三
み
　　重
え
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（国際公共政策）
第　 ２５９８８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
国際公共政策研究科比較公共政策専攻
学 位 論 文 名 介護人材の定着に関する実証研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　山内　直人
（副査）
教　授　赤井　伸郎　  教　授　野村　茂治
【10】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
676
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
　
  ―
677
氏 名 吉
よし
　　岡
おか
　　喜
き
　　吉
よし
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（国際公共政策）
第　 ２５９８９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
国際公共政策研究科比較公共政策専攻
学 位 論 文 名 固定資産税の政策効果に関する実証分析
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　山内　直人
（副査）
教　授　赤井　伸郎　  准教授　西村　幸浩
【11】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
678
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 小
こ
　　寺
でら
　　正
まさ
　　敏
とし
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（国際公共政策）
第　 ２５７４０　 号
平 成 25 年 １ 月 22 日
学位規則第４条第２項該当
学 位 論 文 名 近代日本における自己探求と国家意識－北村透谷・石川啄木・中里介山－
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　米原　　謙
（副査）
准教授　河村　倫哉　  教　授　森藤　一史　  教　授　竹内　俊隆
【12】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
679
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
―
―
 博
士
（
情
報
科
学
）
の
部
 ―
―
―
　
  ―
681
論　文　内　容　の　要　旨
氏 名 濵
はま
　　邊
べ
　　　　　崇
たかし
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（情報科学）
第　 ２５５７４　 号
平 成 24 年 ６ 月 ５ 日
学位規則第４条第１項該当
情報科学研究科情報システム工学専攻
学 位 論 文 名 ASIP を用いた組込みシステムの小型化および低エネルギー化手法に関す
る研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　今井　正治
（副査）
教　授　尾上　孝雄　  教　授　藤原　　融　  准教授　武内　良典
【１】 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 岩
いわ
　　間
ま
　　晴
はる
　　之
ゆき
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（情報科学）
第　 ２５６１４　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
情報科学研究科コンピュータサイエンス専攻
学 位 論 文 名 Computer Vision Techniques for Gait-based Visual Surveillance 
（歩容認証に基づく映像監視のためのコンピュータビジョン技術）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　八木　康史
（副査）
教　授　増澤　利光　  教　授　楠本　真二　  教　授　竹村　治雄
【２】
―
　
  ―
682
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 桐
きり
　　畑
はた
　　康
やす
　　裕
ひろ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（情報科学）
第　 ２５６１５　 号
平 成 24 年 ９ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
情報科学研究科マルチメディア工学専攻
学 位 論 文 名 A Study on Reliability and Performance Improvement of Distributed 
System for Large-Scale Data Processing  
( 大規模データ分散処理システムにおける信頼性及び処理性能向上に関
する研究 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　薦田　憲久
（副査）
教　授　藤原　　融　  教　授　下條　真司　  教　授　西尾　章治郎
教　授　細田　　耕
【３】
論　文　内　容　の　要　旨
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
683
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 内
うち
　　種
たね
　　岳
たけ
　　詞
し
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（情報科学）
第　 ２５８４１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
情報科学研究科情報数理学専攻
学 位 論 文 名 群行動由来最適化法の開発
Development of Animal Swarm Optimization
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　八木　厚志
（副査）
教　授　藤崎　泰正　  教　授　沼尾　正行
【４】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
684
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 R
ラファエル
afael A
アンシコ
ngsico C
カブレド
abredo
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（情報科学）
第　 ２５８４２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
情報科学研究科情報数理学専攻
学 位 論 文 名 Classification of Music-Induced Emotions using Psycho-
physiological Data
（音楽により喚起される感情の生理心理的データを用いた分類）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　沼尾　正行
（副査）
教　授　谷田　　純　  教　授　森田　　浩　  准教授　栗原　　聡
【５】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
685
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
論　文　内　容　の　要　旨
氏 名 西
にし
　　村
むら
　　隆
たか
　　宏
ひろ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（情報科学）
第　 ２５８４３　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
情報科学研究科情報数理学専攻
学 位 論 文 名 フォトニック DNA プロセッサの実装手法に関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　谷田　　純
（副査）
教　授　森田　　浩　  教　授　藤崎　泰正　  准教授　小倉　裕介
【６】
―
　
  ―
686
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
氏 名 奥
おく
　　山
やま
　　倫
とも
　　弘
ひろ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（情報科学）
第　 ２５８４４　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
情報科学研究科コンピュータサイエンス専攻
学 位 論 文 名 Accelerating GPU Programs by Reducing Irregular Control Flow and 
Memory Access
（不規則な制御フローおよびメモリアクセスの削減による GPU プログラ
ムの高速化）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　萩原　兼一
（副査）
教　授　増澤　利光　  准教授　伊野　文彦
【７】
論　文　内　容　の　要　旨
―
　
  ―
687
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
論　文　内　容　の　要　旨
氏 名 田
た
　　川
がわ
　　聖
せい
　　一
いち
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（情報科学）
第　 ２５８４５　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
情報科学研究科コンピュータサイエンス専攻
学 位 論 文 名 Computational Photography based on 8-D Reflectance Field
(8次元リフレクタンスフィールドに基づくコンピュテーショナルフォト
グラフィに関する研究 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　八木　康史
（副査）
教　授　楠本　真二　  教　授　竹村　治雄　  准教授　向川　康博
【８】
―
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氏 名 天
あま
　　木
き
　　健
たけ
　　彦
ひこ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（情報科学）
第　 ２５８４６　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
情報科学研究科情報システム工学専攻
学 位 論 文 名 A Study on Oscillator-based True Random Number Generator Robust 
to Environmental Fluctuation
（環境変動にロバストなオシレータベース真性乱数生成回路に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　尾上　孝雄
（副査）
教　授　今井　正治　  准教授　三浦　克介　  准教授　橋本　昌宜
【９】
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氏 名 I
イゴル
gors H
ホムヤコヴス
omjakovs
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（情報科学）
第　 ２５８４７　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
情報科学研究科情報システム工学専攻
学 位 論 文 名 A study on signal-dependent A/D conversion based on MINIMAX 
sampling
(MINIMAX サンプリングに基づく信号適応型 A/D 変換に関する研究 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　尾上　孝雄
（副査）
教　授　中前　幸治　  准教授　橋本　昌宜　  
神戸大学准教授　廣瀬　哲也
【10】
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氏 名 岡
おか
　　田
だ
　　雅
まさ
　　司
し
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（情報科学）
第　 ２５８４８　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
情報科学研究科情報システム工学専攻
学 位 論 文 名 A Study on 3D Sound Field Rendering System based on Geometrical 
Acoustic Analysis and Binaural Signal Processing
（幾何音響解析とバイノーラル信号処理に基づく三次元音場生成システ
ムに関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　尾上　孝雄
（副査）
教　授　竹村　治雄　  准教授　武内　良典　  准教授　橋本　昌宜
【11】
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氏 名 D
ダウド
awood A
アウニ
wny D
ダウド
awood A
アルナジャル
lnajjar
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（情報科学）
第　 ２５８４９　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
情報科学研究科情報システム工学専攻
学 位 論 文 名 A Study on Reliability-aware Coarse-grained Reconfigurable 
Architectures
( 信頼性を考慮した粗粒度再構成可能アーキテクチャに関する研究 )
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　尾上　孝雄
（副査）
教　授　土屋　達弘　  教　授　山田　晃久　  准教授　橋本　昌宜
【12】
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氏 名 藤
ふじ
　　田
た
　　和
かず
　　之
ゆき
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（情報科学）
第　 ２５８５０　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
情報科学研究科情報システム工学専攻
学 位 論 文 名 認知的情報提示を用いたヒューマンインターフェースに関する研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　竹村　治雄
（副査）
教　授　尾上　孝雄　  関西学院大学教授　岸野　文郎　  
准教授　清川　　清　  准教授　伊藤　雄一
【13】
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氏 名 劉
ユ
　　　　　載
ジェ
　　勲
フン
　（Jaehoon YU）
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（情報科学）
第　 ２５８５１　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
情報科学研究科情報システム工学専攻
学 位 論 文 名 A Study on High-Speed Pedestrian Detection based on Statistical 
Techniques
（統計的手法に基づく歩行者検出の高速化に関する研究）
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　尾上　孝雄
（副査）
教　授　中前　幸治　  准教授　清川　　清　  准教授　橋本　昌宜
【14】
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氏 名 片
かた
　　桐
ぎり
　　雅
まさ
　　二
じ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
学 位 授 与 の 要 件
博　士（情報科学）
第　 ２５８５２　 号
平 成 25 年 ３ 月 25 日
学位規則第４条第１項該当
情報科学研究科情報システム工学専攻
学 位 論 文 名 スマートフォンの利用履歴を用いたコミュニケーション構造推定に関す
る研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　竹村　治雄
（副査）
教　授　尾上　孝雄　  准教授　清川　　清　  
株式会社 NTT ドコモ執行役員　栄藤　　稔
【15】
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